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࿎ᇋ˖ވੌ໮Ꮾၓᇜ፯ࡉኰܿވۧᄹੌࢬˈᇜፊ໸ऋቮቮߟᆓઈܿᇜࢋ፱
ݞˈᇓ໸ޭိऋቮቮߟ਷ᅪ፩ܿ፱ݞȃׁၭ༅ဇ۰Ȑׁ๊ऋቮ਷إੌؚ࣮ቮ
ףᄙ฀ଝȑᇵঽȐׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ฀ଝȑጝ஠ࢋݲي๠༇ˈဥ઻ׁ๊
ᅪໍ኷ੌؚ࣮ቮᅪႷ፩ٛໍ൤ႜܿኊሓ˗኷ۨনھຢˈ࿎ڵமऋቮ਷إ፩቏
࣋ੌؚ࣮ቮጝᇜቮߟݞܿףᄙኊዏˈ؃ખޭ๊ऋቮੌؚ࣮ቮ਷ᅪ࿎ڵ቏ጦޭ
ᄹܿ਷ᅪޭـȃ
࣋ਉۧ˖ވੌ໮ġੌؚ࣮ቮġׁ๊ᅪໍġ൤ႜኊሓġ਷إףᄙġ਷ᅪޭـ
ᇜġġġ෇ᆗ
኷ޭ๊ऋቮ਷ᅪ፩ˈၻ౦੶٢ঐ኷ᅪໍܿᏮᇖञᆗྥ፩ߙოູঽވੌ໮༧ؚ
ੌࢬၳ࿏ܿቮߟ൤ႜȃஂ๜˖
˄Ĳ ๜˅࣮ೠบ໠༇དˈೠ૰ᇵ૛भ޹Ꮡ਷ܿਓ᎗ȃ
ġ ˄๜࣮บ໠༇དˈೠ૰ᇵ૛ܸभ޹Ꮡ਷ܿਓ᎗ȃ˅
˄ĳ ၻ˅࢏፩࣭ᅪໍᇜඩบړܸݞᄩȃ
ġ ˄ၻ࢏፩࣭ᅪໍᇜඩบړݞᄩȃ˅
ऋቮވੌ໮ቪޭ๊ऋቮੌؚ࣮ቮ਷ᅪī
໠ঊಓġ ዓᇑ฿ġ ౮Ꮚಓġ ጀ༨ᱪ
ġġׁ ၭ໸ȐམຐܐᅪĳııĹ೧ޡ਷ቼᆓઈ᎓ڈȑჵ಼ܿڈ࣮ˈ࿷໢ᇓ໸ຢࣴ໗߭ܐᅪၭ૭૭ᆓჵ
಼˄ŅŒŘĸĳĹ˅ڈ࣮ܿᇜؠࠍȃׁၭܿ਷إݲيȂၳશݲيঽ൤ႜࠍ႟Ȃ਷إףᄙኊዏঽ਷
ᅪޭـ݃ؠࠍ᎐ᇋቈ໠ঊಓ˄ຢࣴ໗߭ܐᅪޭိऋቮᅪኗࡆ਷་Ȃམຐܐᅪ૴኎ᆓઈ኎˅ࡏ
ውˈ๊ऋޭ׋ঽׁ๊਷إࠍ႟ቈዓᇑ฿ࡏው Ȗˈऋቮ༽൶ۧ঒ቪऋᏍ݃ৃܐ࡮ȗঽȖऋቮ༽
൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗܿݲيঽؠࠍቮல༆়ቈ౮Ꮚಓࡏውˈ፩࣭࣭೗ყ࣋਷إܿݲ
يቪࠍ႟ቈጀ༨ᱪࡏውȃ
˄Ĵ ྊ˅บိ࣭ௗᅪˈնၻ၇ဵமȃ
ġ ĩྊบိ࣭ௗᅪˈնၻ၇ݯமȃĪ
˄ĵ ؜˅ࣰˈၻĳıཹܿ໢ृ२໸ૣ؜ຢமȃ
ġ ˄؜ࣰˈၻĳıཹܿ໢ृ२໸ౚૣຢȃ˅
˄Ķ ೄ˅໢ˈ቏ᇜࢋഄಐܿՇᇭᏖࣰହၻ౦ܿເע࢏ၻ౦ྥय़ȃ
ġ ˄ೄ໢ˈ቏ᇜࢋഄಐܿՇᇭᏖܸၻ౦ເע࢏ၻ౦ྥय़ȃ˅
˄ķ ጝ˅ׁ༚ၻܸۃရเళˈੜ࿙૰ళமᇜׁȃ
ġ ˄ጝׁ༚ၻܸۃရเళˈੜ࿙૰ళܸமᇜׁȃ˅˄ ᎙Ĳ˅
኷ᇵຢܿ؂ભ፩ˈ֡ଭம๜჉৅፯൤ႜ฀ଝȃஂ˄Ĳ˅໸ࡘቂੌؚ࣮ቮߑၝ
ቂ˗ஂ˄ĳ˅໸؜ࡘቂߑቂੌؚ࣮ቮ˗ஂ˄Ĵ˅໸ቂ܊ੌؚ࣮ቮ˗ஂ˄ĵ˅໸ࡘቂ
ੌؚ࣮ቮߑቂ૰೙ؚቮ˗ஂ˄Ķ˅༥቙ฎჹؚቮቪੌؚ࣮ቮছᄄ˗ஂ˄ķ˅ዏ໸ੌ
ؚ࣮ቮቪވྙ᎓ۧȐமȑছቂȃጝᄎູঽܸੌؚ࣮ቮܿቮߟ൤ႜˈ኷ޭ๊ऋቮ਷
ᅪ፩ન቏ݟᄲᄹˈሥࡘሞඩၻ౦ܿ፱༄ˈ؃੣ᄵແ๠ᆓઈȃ
ވੌ໮Ꮾၓᇜ፯ࡉኰܿވۧᄹੌࢬˈᇜፊ໸ऋቮቮߟᆓઈܿᇜࢋ፱ݞˈ࿷໢
ᇓ໸ޭိऋቮቮߟ਷ᅪܿ፱ݞȃੌؚ࣮ቮȂቇඝ໸ވۧᏭੌؚ࣮ቮܿȐވੌ໮ȑ
໸༧ؚੌࢬܿᇜࢋ፱ᇋ୥ᄲፇᇜˈᇓ໸ိ࣭ௗᅪໍႷܾऋቮܿᇜࢋ೎ݞˈޭׁ๊
ᅪໍହངᇓ؜ஂိȃ࣋቙ऋቮވੌ໮ܿ਷ᅪˈ௾਀ಖዕ੶ፑڵ˖ऋቮ୔໗ࡥܸ೎
਷ˈိ ࣭ᅪໍࡥܸ೎ᅪ ࢑ˈાܾ೎቙ጁၾȃጝ໸ၓ໣౓ೕŀိቮ୴ ๜ˈሡቮȂ๊ ቮȂ
߆ቮȂߟቮȂܽ ቮ݃ቮᆗ୴ౚ቏ጝ፯୥ᄲܿભߟੌࢬ ጝˈࢿะ໸ᇜࢋ፱ᇋܿሓཧˈ
؜ࣰ࢑፱ᇋܿኊሓ२኷቙ጝ፯ੌࢬׁເ቏ྋܿࡉኰᄹˈጸ໸ጝ፯ࡉኰᄹዉڈம਷
ᅪຢܿବฺˈߑၻ౦ޭጝ፯ࡉኰᄹቕ२؜໸ไ໧ܾभ෼ڽȃ˄ ௾਀ಖˈĲĺĺı˅
ׁၭ༅ဇ۰Ȑׁ๊ऋቮ਷إੌؚ࣮ቮףᄙ฀ଝȑᇵঽȐׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪ
Ⴗ฀ଝȑጝ஠ࢋݲي๠༇ˈဥ઻ׁ๊ᅪໍ኷ੌؚ࣮ቮᅪႷ፩ٛໍ൤ႜܿኊሓ˗኷
ۨনھຢˈ࿎ڵऋቮ਷إ፩቏࣋ੌؚ࣮ቮጝᇜቮߟݞܿףᄙኊዏˈ؃ખޭ๊ऋቮ
ੌؚ࣮ቮ਷ᅪ࿎ڵ቏ጦޭᄹܿ਷ᅪޭـȃ
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ߗġ ׁ๊ऋቮ਷إੌؚ࣮ቮףᄙ฀ଝݲي
ׁ๊ܿऋቮ਷إ༮஢፳޹ˈᄳ໮ञ೗๒޹Ꮒ޹ثȃၓம໪ၻ౦ܿᆓઈყޭ়
፩Ȃ࢑቏ጦޭᄹˈׁ૵࿏ᇵམຐܐᅪ፩࣭ቮ૵ڋᅤቂܿऋቮ਷إၓޭჺˈ੣ᄵம
ݲيȃ
ĳįĲġམຐܐᅪ፩࣭ቮ਷إੌؚ࣮ቮݲي
མຐܐᅪܿ፩࣭ቮ૵ڋ᎐ᇋ቏஠ؠࠍᏠڈȃᇜ໸নھ૭಼ܿ፩࣭ቮˈၓכᅤ
ݕߗိቮ૵ڋˈ᎐ᇋ਷ᅪޭჺၓᇜ೧ৃᅪໍȃߗ໸ຢৃ૭಼ܿ፩࣭ቮˈၓᅤᅃ૵
ڋˈ᎐ᇋ਷ᅪޭჺၓߗ೧ৃᇵຢܿᅪໍȃ࣋቙਷إ፩ੌؚ࣮ቮܿݲيˈၻ౦ᇓᇡ
ۨࠍڈம஠ؠࠍȃݲيੌ࣮ࠍ׳๜ᇵ჉װĲञװĳྈ໯˄ࢌ਷إ፩ஂભܿᅗखȂ׭
৔݃ૂՙኊ༚˅
װĲġམຐܐᅪ፩࣭ቮ਷إ˄ᇜ೧ৃ˅ੌؚ࣮ቮݲيװ
਷إಚڅ
ੌؚ࣮ቮ
ቮߟݞངಖঽஂભ ყ࣋சႷ฀ଝ
໪̢ͥ፩࣭
ݕĲı૵ġೠངܾ྘ଓம
ቮߟ˖ڋޡĂĂ
૵ၭ፩ڵოੌؚ࣮ቮ
ł˖ೠ࿪އமఱ˛
ġŃ˖ೠངܾ྘ଓமˈౚ࿪އȃ
ł˖ޭ؜ඩˈၻాాݓང
ġŃ˖ጝই࿪އமȃ
ݕĲı૵
練習˖჉線ؠ͈ᆗ葉ͬ፜̧換̢̯̞̈́ȃ
ʚೠ࿪އமఱ˛
૛އமİಖռமİၳமİངம
Ρςσ
ˍˊ発ሕͬ聞̞̀ၭͬဵڈ̵̯̯̞̈́ȃ
ʚၻ˄ġ ˅އமȃ
ˎˊ͈۫፩࣭語ׁ๊ͬ語ͅ訳̱̯̞̈́ȃ
ʚၻౚ࿪އȃġġġġġ訳˖
ˏˊ͈۫質問ͅ፩࣭語́܍̢̯̞̈́ȃ
ʗł˖ೠ࿪އமఱ˛ġġġŃ ġ˖ġġġġġġġġġ
ːˊׁ๊͈۫語ͬ፩࣭語́ᆗ̞̯̞̈́ȃ
ʜཌ͉聞̧ถ̵̱̹ͦͭ́͘ȃ
中国語への
パスポート
第十六課　村田的作文
結果補語
ᅪঐȁマナンデ・デキル
ግܸȁサガシテ・目標二イテル
Ꮽऔȁシテ・好首尾ラオサメル
ړဵȁタベル・オワル
࿪އȁキイテ・ワカル
第十六課 ドリル
Ⅰ． 中国語を聞き、下線部“～会”“～
到”“～完”“～懂”などの結果補
語を伴う動詞を書き入れなさい。
Ĳ˅ၻġ ġ ඨٴȃ
ĳ˅ྊġ ġ ೄׁ༚ȃ
Ĵ˅ջջġ ġ ġ جȃ
ĵ˅ྊġ ġ ሡቮȃ
Ķ˅୳୔໗೙ġ ġ ġ ๊ቮȃ
ķ˅ၻġ ġ ߰ખᏖȃ
４７
中国語キャン
パスライフ
ݕໟᇜ૵Ȑೠ໸؜໸܏܊மȑ
結果補語　「～して～になる」
A． 動詞の後ろに置き、動作の
結果を説明する成分を、結
果補語という。
B． 否定は、否定副詞“没（有）”
を動詞の前に置く。
ʗł˖ೠړဵ߰மఱ˛
ġ ġŃ˖ౚړဵȃ
ʘޭ؜ඩˈၻହးமȃ
ႇ
簡明中文
システム15
（改ނ版）
ݕĲĴ૵ġĂ果補語・複合動詞
１）結果補語
動詞の後ろに来て動作の結果を
言う成分。
動詞/形容詞
～“好”「とどこおりない」状
態になる。
ܐয়Ꮃֻऔமఱ˛İၻ२ౚჲऔȃ
～“完”　～し終わる。モノが
なくなる。
ᏮᇖޕᏭဵமఱ˛ İၩໍፖޕቂ
ဵமȃ
～“到”（空間的・時間的到達）
～まで～する。動作の達成
ੜ࿙ၻ༾ܸໟݞئᄶȃ
גᇖॄၻইܸமয়ხȃ
ࢗᏮግܸமఱ˛
～“ਈ”（感覚的に）とらえる。
ࡪئၻ૛ਈྌமȃİၻ࿪ਈࣳᏊ
ଅமȃ
ݕĲĴ૵
சႷ˖
2 結果補語に注意して訳しなさい。
Ĳ˅ጝׁ༚ೠޕ૛އமఱ˛
ĳ˅ੜ࿙ၻ቏ݞߒړ޹மȃ
Ĵ˅ၻ౦औჸହዄமȃ
3  日本語を参考に適当な語を下から 
選んで（ġ ġ ）に入れなさい。
Ĳ˅ၻᇲ੶ړ˄ġ ġ ˅மȃ（十分食べた）
ĳ˅Ⴀࣂޕవ˄ġ ġ ˅மȃ（売り切れた）
Ĵ˅ೠ૛˄ġ ġ ˅ྌமఱ˛（見かけた）
ĵ˅ළ֡ግ˄ġ ġ ˅மఱ （˛見つかった）
ਈġġġܸġġġဵġġġऔ
話し放題
中国語
第８課　喫茶店で―ೠङು፯૎
߿
2 結果補語P49
動詞の後に続く補語は動詞の動
作行為の結果がどうのように
終っているかを伝えます。たと
えば、動詞の“完wán、૑kāi”
や形容詞の“好hǎo、܊cuò”な
どがよく使われます。
܏૑ȁ܏ɚ૑　開ける
ང܊ȁངɚ܊　言い間違える
ङဵȁङɚဵ　飲み終わる
第８課 練習問題P52
3  下線部を埋めるのに適当な語句を選
びなさい。
ĩĵĪġၻܿಚᏍ਻ᄆ୻ ೠˈᄙġġġġġம˄ ૑Ȃဵ Ȃ
܊˅
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ݕ઎૵ġၻ቏ݞߒߏம
নׁભĶ
ၳ˖ೠړ֨மౚ቏˛
܍˖ၻړ֨மȃ
ݕໟ૵ġ᎚ೠໍ๊ଓ୛
নׁભĴ
ʘၻ૰ᇵ܏૑ఱ˛
ݕໟན૵ġᅪᄈࡒ੧቏቉ટఱ
নׁભ
ĳġʗၳ˖࣯֡৑ܸುߒ˛
ġġġġ ܍˖৑ׁ๊ܸȃ
ġ ʘၳ˖ඓದૣ༅ૣܸݕ৅૵˛
ġġġġ ܍˖ૣܸݕໟᇜ૵ȃ
ݕໟ௜૵ġၻᇋ४ළ
૵ၭ
ፉ኎˖ข኷ጝߒᄙຢೠܿಚᏍȃ
ݕໟհ૵ġᅁేጡ૰Փ
নׁભ
Ķġʗॗໍ־ीᏊړဵமȃ
ġ ʘළ֡־ᄆကကᏖமȃ
ݕߗໟᇜ૵ġצᇬᇜݞߒ૰ᇵఱ
নׁભ
ĵġʗġขն౤࣋औȃ
ġ ʘġை಻նᏮᇖᏭဵமȃ
ݕߗໟ๲૵ġ߼০மġ
নׁભ
Ĵġʗၻࡪړဵ߰ȃ
ġ ʘྊࡪইׁ๊ܸȃ
ĵġʗ঩൪ኁނऔமȃ
ġ ʘਲ਼ᏊᏭऔமȃ
ݕໟ૵ġĲˊቂŜġġŞ೗ܿۧቮ࿓४ஂભ፩ܿ
ढ़ღؠࠍˈ኷)ܿቑעᄙڵဵጶܿભᏊȃ
˄Ĳ˅ஂભ˖ၻ૰ᇵบఱ˛
ʙŜ܏૑Ş㩷)Ăġġġġġġġġġġġġġġġġġġ˛
ݕໟན૵ġĳˊਖ჉ளۧቮഠளڈભᏊȃ
˄Ĵ˅৑ܸġġ࣯֡ġġׁ๊ġġ໢ৱġġ޹٣ġġᇋ
ķȂᏋቈၳ܍ȃ
˄Ĵ˅ၳ˖ੜ࿙ᅪܸݕ৅૵˛
ġ ġ ܍ ġ˖ġġġġġġġġġġġġġġȃ
ݕໟ௜૵
ĳįਖ჉ளۧቮഠளڈભᏊȃ
˄ĳ˅ขġ኷ġೠġܿġᄙຢġಚᏍġጝߒ
ݕໟհ૵ġĲįቂŜġġŞ೗ܿۧቮ࿓४ஂભ፩ܿ
ढ़ღؠࠍˈ኷)ܿቑעᄙڵဵጶܿભᏊȃ
˄Ķ˅ஂભ˖ॗໍ־ीᏊġړဵமȃ
ʗŜᏋ ᄵ ٴŞġ Ŝை ಻Şġ Ŝ੓ ᏖŞġĂġ
)            ȃ
ʘ Ŝළ ֡ Ş ġ Ŝ ᄆ က Ş ġ Ŝ က Ꮦ Ş ġ Ăġ
)            ȃ
ʙ Ŝ ݢ ೑ Ş ġ Ŝ ၻ Ş ġ Ŝ അ । Ş ġ Ăġ
)            ȃ
ʚ Ŝ ܐ ༨ Ş ġ Ŝ ࠞ Ş ġ Ŝ ࣁ ܴ Ş ġ ġ Ăġ
)            ȃ
ݕߗໟᇜ૵ġĲˊቂŜġġŞ೗ܿۧቮ࿓४ஂભ
፩ܿढ़ღؠࠍˈ኷)ܿቑעᄙڵဵጶܿ
ભᏊȃ
˄Ĳ˅ஂભ˖ை಻նᏮᇖġᏭဵமȃ
ʘŜݢ೑ŞġŜഅ।Ş)          ġ
ʙŜ౤ŞġŜ࣋ຢŞ)          
ݕߗໟ๲૵ġĲˊቂŜġġŞ೗ܿۧቮ࿓४ஂભ
፩ܿढ़ღؠࠍˈ኷Ăܿቑעᄙڵဵጶܿ
ભᏊȃ
˄ĳ˅঩൪ġኁނऔமȃ
ʗŜਲ਼ᏊŞġŜ֡Ş)         ġĂġġġġġ
ʘŜᄵ୳ŞġŜᎧŞ)         ġĂġġġġġ
ʙŜটٴ൪ŞġŜళŞ)         
ʚŜᏁலŞġŜࡉሠŞ)         
４９
װĳġམຐܐᅪ፩࣭ቮ਷إ˄ߗ೧ৃᇵຢ˅ੌؚ࣮ቮݲيװ
਷إಚڅ
ੌؚ࣮ቮ
ቮߟݞངಖঽஂભ ყ࣋சႷ฀ଝ
２年生のコ
ミュニケー
ション中国語
ݕĵ૵“バスに乗る”
キーポイント
ੌؚ࣮ቮȊȊ動作の結果を補足
して言う表現　動詞＋結果補語
ข࠭औˈᏯऔȃ
（しっかりとつかんで，ちゃん
と座ってください。）
ၻ૛ဵமೄׁ༚ȃ
（私はその本を読み終えまし
た。）
ྊౚང෼ڽȃ
（彼はきちんと言いませんでし
た。）
ݕĺ૵Ȑ郵便局ȑ
結果補語“到”ȊȊ行為の目的
が達成されたことを表す。目的
語は“到”の後ろ。
動詞＋到+目的語
ၻళܸமೄׁ༚ȃ
（私はその本を買えました。）
ྊਈܸமྊൎቐȃ
（彼は友達に会えました。）
よく使われるこの種の動詞
૛ܸġ ġ ࿪ܸġ ġ ግܸġ ġ ༆ܸ
（見える、見つける） （聞こえ
る）　（見つかる）　（受け取る）
ݕĺ૵
4  “把”を使って,次の言い方を換えま
しょう。
Ĳ˅ၻ౦ᅪဵமݕհ૵ȃɚ
ĳ˅ݗݗግܸமළ֡ȃɚ
Ĵ˅੎੎૛ဵமೄׁ༚ȃɚ
《コミュニカ
ティブ中国
語》
（Level  2）
ݕĴ૵Ȑጡౚჲܸȑ
ੌؚ࣮ቮ˄Ĳ˅
結果補語は動詞の直後に置か
れ，動作の結果をあらわす。意
味の重点は補語の部分にある。
目的語は、動詞＋結果補語の後
に置く。補語によっては、意味
が拡張されて使われることがあ
る。
ၻ༆໡औ߶ৱˈખຢੁமȃ
ၻግܸऽ౔ࣘߙ୍மȃ
ၻହܸᄧख़༚ݥȃ˄ ૵ၭ፩˅
ݕĴ૵ġ࿓४சႷ
ĲȂł˖ೠᏭऔ߰மఱ˛
ġ ġ ġŃ˖२ౚೕȃ
ళऔˈ঩൪ġ ġġİİᎳֻऔˈᄵ୳
৔᎘ˈೄᄎໍۧġġİİ༆ܸˈڈ঵ܠ
ĴȂł˖ೠܿᏋᄵٴዒ౓।ம˛
ġ ġ ġŃ˖־පٴġᎩ।மȃ
ރˈݗݗˈഅރİİኽˈᄆࣳߒˈࡸኽ
ౚˈൎቐˈ੓Ꮦİİܴˈࠞˈࣁܴ
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《コミュニカ
ティブ中国
語》
（Level  2）
ݕĸ૵Ȑၻ໸኷၃ຢނܿ൪ȑ
ੌؚ࣮ቮ˄ĳ˅
結果補語になるのは，一部の単
音節動詞と一部の形容詞であ
る。中国語の動作動詞は一般に
動作をあらわすだけで、結果ま
では含めない。「找」もさがす
行為を示すだけでその結果を示
さない。
ግம֐࿙ˈౚግܸȃ
৔மႎ׬ˈᇓౚ৔᎘ȃ
このために，中国語では結果補
語が多用される。
ࡪئၻ࿪܊மࣖ؆ˈն඘खዹྕ
࿪ڈமᇜखዹྕˈُݞߒᏯ܊
ٴȃ
ݕĸ૵
3、 与えられた日本語の意味なるように，
空欄を埋めるのに最も適当な語句
を，①～④の中から1つ選びなさい。
1） すみません，遅くなりました。時間
を間違えました。
ޭ؜ඩˈၻژܸமˈၻն໢ৱ৔ġġġġġமȃ
ʗ܊ġġʘ।ġġʙࣰġġʚރ
ĵȂġቪׁ๊̢̹ͣͦ語͈ሃၟ̠̈́ͥ͢ͅ
ͅ ፩ˈ࣭語͈語ભͬ並͓換̢̯̞̈́ȃ
ĵ˅̭ ͈ၭͬ፩࣭語ͅߤ訳̱̩̺̯̞̀ȃ
ભᏊˈնˈขˈጝˈ፩ၭˈࢋˈߤሌˈ
ڈ
Ķ˅ཌ͉̠͜ຬ̱́Ꮛࠍ͈ಚ෇ͬ間違̢
̀書̩̭̱̹͂ͧ́ȃ
ၻˈնˈᏋেˈܿˈᄙˈಚᏍˈ܊ˈُ
ݞߒ
中国語
さらなる一歩
（新版）
ݕĶ૵Ȑ漢字を覚えよう”
őĳĸġੌؚ࣮ቮ˄Ĳ˅
「動作の結果，ある状態になる」
ことを表す。
動詞+結果補語（動詞・形容詞）
～懂（～してわかる）              
૛އ፩ၭ֫ġġġ࿪އሡቮ
～完（～し終わる）             
ړဵዄ߰ġġġġġᅪဵݕႎ૵
～ 到（～ し て 達 成 す る ） 
ግܸࢗᏮġġġġġళܸݢ೑
～܊（～し間違える）               
ᄙ܊൭ሕġġġġġ೫܊૵ၭ
～好（～して完成する、満足な
状態になる）
ġႻऔᇣ࠵ġġġġġᅪऔऋቮ
否定は“没（有）を使う。
ၻ౦२ౚ˄቏˅ᅪဵݕႎ૵ȃ
ݕĶ૵
一、 （ ）の中に適切な結果補語を選ら
んで入れ、さらに訳しましょう。
˄Ĳ˅ೠᇋܿೄׁۧݟళ˄ġ ˅மఱ˛ġġ
ｱ 懂   ｲ 完   ｳ  到
˄ĳ˅ሡቮૣ˄ġ ˅மծˈૣܾዒ౓ᆼ˛ġġ
ｱ 完   ｲ 到   ｳ  ܊
˄Ĵ˅ೠ܏˄ġ ˅மˈጝߒ؜໸ĴķĲıĺĶġȃ
ｱ 完   ｲ ܊   ｳ  好
５１
中国語
さらなる一歩
（新版）
第11૵“水滸伝を楽しもう”
őĶĲੌؚ࣮ቮ˄ĳ˅
主語＋動詞＋結果補語（到・
在・ࢍ）＋名詞
＜動詞＋到＋場所・時間＞　　
…して～まで及ぶ
ೠ౦ᅪܸುߒம˛
ၻ૛༚૛ܸமໟߗݞȃ
＜動詞＋在＋場所＞  
…して～にとどまる
ྌ᎘኷ބੲȃġ
ၻ߼኷ᎷᏊຢமȃ
＜動詞＋ࢍ＋人＞
ಖ࿙ၻ੓ࢍೠᇜׁᄆངȃ
ၻჲཛྷࢍྌᇜࢋ୶႘ȃ
ݕĲĲ૵
2 （ ）の中に適切な結果補語を選んで
入れ、さらに訳しましょう。
˄Ĳ˅ၻܿ፩ၭۧݟ၇˄ġ˅ݢٴ୴மȃ
ｱ 在   ｲ 到   ｳ ࢍ
˄ĳ˅ੜ࿙ౚ૵ ၻˈ༾˄ġ˅மᇜݞئඩۏȃ
ｱ 在   ｲ 到   ｳ ࢍ
˄Ĵ˅ġጝ໸ၻཛྷ˄ࢍ˅ೠܿ୶႘ˈ኷ცࡰ
ళܿȃ
ｱ 在   ｲ 到   ｳ ࢍ
3  語を並べかえ、中国語に訳しましょ
う。
（1） 私はきのう外で遅くまで働いてい
ました。
˄ܸġ኷ġၻġभġးġமġࢗᏮġᏩ࿙ġိעġ˅
（2） どこに住んでいてのかと張さんか
ら聞かれた。
˄ᄆġၳġ᎘ġጀġၻġ኷ġುߒ˅
（3） 図書館に中国の雑誌があるが、誰
かが借りて行ってしまった。
˄־ġ੓ġ቏ġᏖġமġเġ፩࣭ġ؜ࣰġኰፗġġဇ
༚࣐˅
中国語デイ
リーライフ　
読解と会話
ႇ ႇ
ĳįĳġམຐܐᅪ፩࣭ቮ਷إੌؚ࣮ቮݲيੌ࣮ܿࠍ႟
ĳįĳįĲġ۰ݲي፩ၻ౦ߙოˈམຐܐᅪᇜȂߗ೧ৃ໪ቂܿ፩࣭ቮ਷إ፩৅ॆޕڵო
ம٢ቂܿੌؚ࣮ቮȃམܐܿ፩࣭ቮᇜ೧ৃ૵ڋˈᇜֈࢌօܿ਷ᅪޕ቏஠ಚ਷໗ࢥ
࿷ڏܞˈ஠ಚ਷໗ྈᅤቂܿ਷إ቏ܿᇓ؜ᇜ፛ȃሓۨ؜੡ྈ቏ܿᅤᅃऋቮ૵ڋܿ
ᅪໍޕ቏঩ঐਾۂੌؚ࣮ቮˈߑ෩቏ᄎօৃ२቏૰೙ঐਾۂܸඝ፩ܿ஠ׁ਷إȃ
ĳįĳįĳġ۰ݲيװĲ፩ၻ౦૰ᇵ૛ܸ˖
ĳįĳįĳįĲġ኷Ȗ使える中国語ȗݕໟ૵૵ၭ፩ڵოமੌؚ࣮ቮˈܦౚ቏նੌؚ࣮ቮ
Ꮾၓቮߟݞளڵ ፔˈளڵமȐڋޡؚቮȑȃ؜ࣰყ࣋சႷ፩२໸ڵოமੌؚ࣮ቮˈ
૰Ⴎ߫ࡉڵოܿፔ቏Ȑ࿪އȑȃඝ໦ۨ༚ဵภ૰ᇵ኷ݕໟ૵፩኶ዓৠᇜࢋቮߟჵ
಼ȊȊੌؚ࣮ቮˈྋܿ፱ᇋᄹᇜݞ؜׋ڋޡؚቮ݈ȃ
ĳįĳįĳįĳġ኷Ȗ中国語へのパスポートȗܿݕໟ௜Ă፩ڵოமȐੌؚ࣮ቮȑܿቮᆗ
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ݞˈளઢமȐᅪঐȂግܸȂᏭऔȂړဵȂ࿪އȑ݃৅ࢋ٢ਈܿੌؚ࣮ቮܿވੌ໮
܋ിˈ቏๊ቮ੍໾ˈܦޭ໣౓໸ੌؚ࣮ቮౚ቏ન࿒ܿၭᏍངಖȃඝྊቮߟݞᇓন
ׁ๜ۨȃ
ĳįĳįĳįĴȖ中国語キャンパスライフȗཱིะ቏Ȑੌؚ࣮ቮȑܿቮߟݞڵოˈܦ૵
ၭॄಅ৅ॆౚ቏ി࿄ܿੌؚ࣮ቮܿசႷȃ؜஀቙ᅪໍޭᄧᅪቮߟݞܿႷܾȃ
ĳįĳįĳįĵȖ簡明中文システム１５ȗ˄ ࡙ނ֋˅ᇜ༚಼ܿ௽ᇵȐቮߟݞȑၓ᎐ღହ
ףᄙˈনׁભȂቮߟངಖȂሥቂঐय़ȂசႷૂၐ฻Ȃിठۨቮߟݞȃௐိˈፎܾ
᎙ሃܿ໸ۨ਷إնȐ߼኷ȂཛྷࢍȑᏮၓࡉठވۧହངಖȃ๜჉ྈ໯˖
2）複合動詞
“在” 動詞＋“在～”    ある状態で～にいる、ある動作の結果～にいる。
ᄵ୳߼኷ುߒ˛
“ࢍ” 動詞＋“ࢍ”＋人　～して（人に）わたす。
ጝፀ࡫׍ˈၻཛྷࢍೠȃ
ĳįĳįĳįĴȖ中国語会話入門編ĳııĹ೧֋˄༅ቂ ȗ˅२ၝጸ໮ڵ֋ȃۨ༚ᇵᅪໍ٢ቂ
ܿय़࿏ၓ᎐ღ੣ᄵףᄙˈ਷إ࿒ஂ፩ౚ቏ቮߟݞၭᏍངಖᇜჵˈߑ໸࿳ࣰȐনׁ
ભȑܿᄳ໮ହዴ໯౞૵፱ݞቮߟȃ٢ਈܿੌؚ࣮ቮཱུ૵ၭ೗๒ࠍ׳ڵო኷ݕ઎Ȃ
ໟȂໟནȂໟհȂߗໟᇜȂߗໟ๲૵፩ˈ๜Ȑړ֨˗܏૑˗৑ܸȂᅪܸ˗ړဵȂ
ကᏖ˗࣋औȂᏭဵ˗ইܸ˗ނऔȂᏭऔȑ݃ˈ቏ᇜށܿ፱ოˈጝ኷ᇜށڋޡຢ׋
਺቏஀቙ᅪໍࢡࢿᅪࣰܿፃ໧ȃܦሓၓ਷إ໸ᇵय़࿏ၓ፩ᄩହףഠ૵ၭܿˈྈᇵ
቏ᄎ٢ਈܿੌؚ࣮ቮษౚ቏঩ঐڵოˈ๜ȐਈȂއȂ᎘ȑ݃ȃௐိˈ኷Ȑ࿓४ச
Ⴗȑ፩ڵოᄧܿވੌ໮໢ˈጝᄎۧঐኁ჏ள኷ໍۧװ፩ȃጝᆼᅪໍખ቏঩ঐ჏ᅪ
ܸˈะॄ኶੣ᄵ࿓४சႷˈખ؜ঐሓၓಭໍߑዓৠᅪໍܿࡏܞȃ
ĳįĳįĴġ۰ݲيװĳ፩ၻ౦૰ᇵ૛ܸ˖
ĳįĳįĴįĲġ኷ĳ೧ৃঽᇵຢᅪໍᅤᅃܿ਷إ፩ˈፔ቏Ȗ中国語デイリーライフ　読
解と会話ȗ፩ౚ቏ູঽܸੌؚ࣮ቮȃඝྊ਷إޕࠍڈȐੌؚ࣮ቮ˄Ĳ ȑ˅Ȑੌؚ࣮
ቮ˄ĳ ȑ˅ˈ ࠍ׳኷஠૵૵ၭ፩੣ᄵமངಖȃ
ĳįĳįĴįĳġ኷Ȗ２年生のコミュニケーション中国語ȗ፩ˈཱི ะȐݕན૵Ȅݕ઎૵ȑ
５３
ޕ቏ੌؚ࣮ቮጝࢋቮߟݞˈܦݕན૵ܿசႷؠࠍษౚ቏ףᄙყ࣋சႷȃᅪໍႇߟ
኷ਾۂੌؚ࣮ቮॄ੣ᄵכᇋܿசႷˈ؜஀቙ࢡࢿᄧፃ໧ȃ
ĳįĳįĴįĴȖコミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ˅ௐ቏ി࿄ܿȚコミュニカティ
ブ中国語　Level 1țˈ ኷ݕĹ૵Ȑ༟০ೠ܏ི܏໣౓˛ȑ፩ᇲڵოȐੌؚ࣮ቮȑˈ
؃቏ყሥܿசႷȃ኷˄ōŦŷŦŭġ ġĳ˅፩ˈቮߟངಖؠࠍౚ࿎ࣰܸܿੌؚ࣮ቮˈ኷ச
Ⴗ፩ঐဆะڵოˈ๜Ȑ৔᎘ȂᎩ।ȂഅރȂࡸኽȂ੓ᏖȂࣁܴȑ݃ˈޕ໸׋਺೎
ܿ მˈܾ׋਺ဆᏸȃޭᅪໍହངभಭໍˈޭ ਷໗ᇋชᇓभࡴȃሓၓᇋဵڈۨசႷˈ
כᅐ኶੣ᄵᇜ۫Ȑੌؚ࣮ቮȑ਷ᅪȃቮߟঽசႷףഠმܾ਺ཱུሃȃ
ĳįĳįĴįĵġ኷Ȗ中国語さらなる一歩ȗ˄ ᄧ֋˅፩ˈ࣋቙Ȑੌؚ࣮ቮȑጝࢋቮߟݞ
৕቏৿ੋܿၭᏍངಖˈቕளઢம٢ਈܿੌؚ࣮ቮঽඝ܋ിȃߑ෩ਖনׁܿભߟੌ
ࢬቂߴଙହმ໯ˈ৕ᇜ಼மะˈቕ࿳སᇸއȃ
๲ġ ׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ฀ଝܿၳશݲيঽ࿾৓ࠍ႟
ĴįĲġׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ฀ଝܿၳશݲي
ĴįĲįĲġ־༅฀ଝ
ၓமம੍ׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮܿᅪႷ฀ଝˈၻ౦቙ĳııĹ೧ĲĲኟĳĸ๊኷མຐܐ
ᅪȐຢৃ૭಼ȑ஠ࢋօܿĳıಚᅪໍ፩੣ᄵமၳશݲيȃጝᄎ־༅ܿऋቮᅪႷ੶୿
ޕ٫ࣰமᇜ೧ȃߑ෩ࢎદၻ౦ޭམຐܐᅪ፩࣭ቮ૵ڋྈᅤቂܿऋቮ਷إܿݲيੌ
࣮ହ૛ˈጝ촤ໍޕሥࡘ؜࿷ڋޡݓᅪႷࣰੌؚ࣮ቮȃ
ĴįĲįĳġၳશົ৓
ቈ቙־༅ᅪႷऋቮܿ໢ৱ؜٣ˈඝऋቮ༽൶ᇓ቏ქˈሓׁۨ۫ၳશݲي᎐ᇋ
ૣٍᅪໍޭ٢ቂੌؚ࣮ቮܿᏥনׁሆჵܿጁၾ฀ଝȃ቏ᄎੌؚ࣮ቮܿሞຽሆᅎफ़
ڋޡ਺ࡴˈቮሆ਺ڨჺˈ׋๜ੌؚ࣮ቮȐൿȑˈ ڼமװ໯ȐሓರވᏮߑ໪ဵጶܿ
ބႠ།ܸൿཿȑጝࢋન࿒ੌ࣮ሆိˈཱུᎼඝቮሆܿ؜ިᅎफ़ˈ२ࠍ׳װ໯Ȑ໪ጡ
ყმ௷ȑᇵঽȐဆൿȂൿڼ˄ࣙށȂႷ࣒ȂཋჲȂ፟ޡ݃ ȑ˅݃ڨჺሆˈሓۨॄ
ಅܿ஠ჵڨჺሆኺ໢؜኷ׁ۫ݲيፇளȃ
ၳશݲيװܿ࿏ᄲົ৓᎐ᇋ֡ଭན୥˖˄ Ĳ˅ᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮˈဵڈޭ
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य़˖኷ન࿒ቮ੼፩ૣٍᅪໍޭੌؚ࣮ቮቮሆܿ୲੍ञնၾȃ˄ ĳ˅࡙܊ભ˖ૣٍᅪ
ໍޭࣽੌؚ࣮ቮܿભᏊܿনׁભߟ࿅ݞܿጁၾ฀ଝȃ๜নׁܿቮᅗˈވۧॄע቏
ੌؚ࣮ቮቕ቏׹ቮ໢ˈ׹ቮܿၤ፜ˈ२቏ވྙ᎓ۧȐமȑܿၤ፜݃ȃ˄ Ĵ˅ᅤዎጸ
ฬܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼȃᇋชᅪໍ኷ȐłȂŃȂńȂŅȑནࢋᅤჵ፩ ᅤˈዎᏥठ໻ܿᇜჵȃ
ૣيᅪໍૠ࡞ฺܿ೙உȃ˄ ĵ˅ᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼȃૣٍᅪໍޭĲĲࢋވۧ
Ꮾੌؚ࣮ቮܿনׁ܋ിञࠍש೙உȃ˄Ȑၳશݲيװȑჱਈၭॄࡒ௽˅
Ĵįĳġׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ฀ଝܿ࿾৓ቪࠍ႟
ĴįĳįĲġك༅฀ଝ࿾৓
ĴįĳįĲįĲġၳશݲيݕᇜ࿏໸Ȑᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮˈဵڈޭय़ȑȃົ৓மནࢋ๊
٢ቮ੼ˈࠍ׳໸Ȑᅪໍᅲၳ୔໗ऋᏍᄙܾ໸ࠨጸฬȑȂȐವᏊ࣋቙း߰ȂᏮᇖܿޭ
य़ȑȂȐᅪໍ૵ॄܿࡥ།ȑȂȐ܏܊ݢय़ܿ฀੼ȑˈᇋชᅤዎནࢋ٢ਈܿੌؚ࣮ቮȐއȂ
ဵȂޭȂ܊ȑହဵڈޭय़ȃ
Ꮣ࿒ହངˈጝᇜ࿏ܿই܍฀ଝډოڵবসጸಅܿ෺ჹˈቇඝ໸ޭȐ࿪އȂᏭ
ဵȑ஠Ꮰ܋ിጁၾܾभऔ ஠ˈࢋօĳıࢋ־༅፩ Ꮃˈฬఋ܌ܸĺĶĦȃߑ኷࿛ȐᄙޭȂ
ᄙ܊ȑȐᏭޭȂᏭ܊ȑܿݓߴˈ቏ĴıĦܿᅪໍ࿛܊மȃጝ୴቏ᇜࢋ቏นܿოჺˈ
ข૛჉ಅܿભᏊ˖
ł˖୔໗ˈጝࢋᏍၻᄙġ ܊ġ மఱ˛
ġŃ˖ౚ቏ᄙġ ܊ġ ˈೠᄙġ ޭġ மȃ
቏औ৅ࢋᅪໍጝᆼ࿛ᄙˈߑՙጐ፩࣭เܿཋ௸ˈၻ౦ᇜֈঐၳȐ୔໗ˈጝࢋᏍၻ
ᄙޭமఱ˛ȑȃ
Ꮵॄᇜ࿏Ȑޭ؜ඩˈၻ܏܊மȑˈ ቏ĹĶĦܿᅪໍ܍ޭமˈ቏Ĵၤᅪໍ࿛மȐޭ
؜ඩˈၻ܏ޭமȑˈ ቏஠ၤᅪໍ࿛மȐޭ؜ඩˈၻ܏ဵமȑȃმะ໸ޭጝާঐय़ܿ
೗๒؜྘୲੍ߑཱུצ࿛ܿˈሓၓ๜࣮ፃܻ໸Ȑ܏܊ݢय़ȑܿ฀੹ˈ༼ޕ቏ጝࢋ٢
໧ܿȃ
ĴįĳįĲįĳġၳશݲيݕߗ࿏໸Ȑ࡙܊ભȑȃඝ፩ݕĲȂĳȂĴȂĶȂĸȂĺભޕ໸ૣٍᅪ
ໍޭވۧȂੌؚ࣮ቮঽވྙ᎓ۧȐமȑܿભߟၤ፜ܿጁၾ฀ଝܿˈᅍᇋᅪໍཋૣ
ભᏊܿቮᅗˈყޭ೎ޡ׋਺ࡴȃ
５５
ၻ౦ፃܻˈވۧॄע቏ੌؚ࣮ቮቕ቏׹ቮ໢ˈ׹ቮᇋ߼኷ੌؚ࣮ቮॄעȃވ
ྙ᎓ۧȐமȑᇋ߼኷ੌؚ࣮ቮܿॄעˈ׹ቮܿ෇עȃ׋๜ Ȑ˖ၻᇲ੶Ꮽமဵੜ࿙
ܿᏮᇖȑˈ ሥࡘ໸Ȑၻᇲ੶Ꮽဵமੜ࿙ܿᏮᇖȑȃȐጝࢋၳ࿏ၻ܊மই܍ȑˈ ሥࡘ໸
Ȑጝࢋၳ࿏ၻই܍܊மȑȃȐᏩ࿙းຢˈၻܸໟݞࢗᏮȑˈ ሥࡘ໸ȐᏩ࿙းຢˈၻࢗ
Ꮾܸໟݞȑȃ
ጝᇜ࿏ܿ܊ႜఋ׋ݕᇜ࿏ᇋࡴˈᇵຢ௜ભภޭܿፔ቏ĶၤˈዷĳĶĦˈĴĶĦ໸܊
ᇜܸ஠ભܿˈߑ܊๲ભᇵຢጚ቏ĹၤˈዷமĵıĦȃ
ݕĳ࿏ܿݕĵȂķȂĹȂĲıભ໸ࡘቂੌؚ࣮ቮߑၝቂܿˈૣٍᅪໍ໪ቂੌؚ࣮
ቮܿሃ໧ȃ๜ȐᏩ࿙ၻ኷༚ݥ૛மఫ୻ȃȑሥࡘ໸ȐᏩ࿙ၻ኷༚ݥ૛ਈமఫ୻ȃȑ
቏੧ĶıĦܿᅪໍౚ቏ሃ໧ܸඝ໦ፔᇋ኷Ȑ૛ȂړȂ࿪ȑॄಅৠຢੌؚ࣮ቮખ૰ᇵ
மˈޕնȐ܊ȑ࡙ܸ׳ܿݓߴบமȃ
ĴˊĳįĲįĴġၳશݲيݕ๲ȂݕནȂݕႎ࿏ޕ໸Ȑᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼȑˈ
ࢥڵოமȐဵȂਈȂܸȂᎼȂݯȂᏖȂڈȂއȂཏȂൿȂ᎘ȑ݃ĲĲࢋੌؚ࣮ቮˈ
ඝ፩ᎳฬఋᏥࡴܿ໸ࡘ࿛ȐဵȂܸȂއȑܿݓߴˈ܌ܸĹıĦȃਾ჉ହ໸Ȑऔȑঽ
ȐཏȂൿȑˈ ޕ቏੧ĸıĦܿᅪໍᅤޭமȃ؜ࣰȐਈȂᎼȂݯȂᏖȂڈȂ᎘ȑጝ৅ࢋ
ܿ܊ႜఋዏ਺ࡴˈठ኷ᇜඩ࿾৓ˈࢥ቏ĲĹıᄆ࿏ˈ܊மĲĳı࿏ˈ܊ႜఋ܌ķķįķġĦȃ
Ĵįĳįĳġ൤ႜኊሓࠍ႟
ሞඩ൤ႜܿኊሓႿઈඩହ૶ށ؜ຬˈ৕቏਷إሞඩܿႜܷˈᇓ቏ವቮࡏ඿ᇧ
ܿሯჳ˗৕቏ᅪႷጚࢋเܿȐᅪȑܿሓཧˈᇓ቏਷໗ܿȐ਷ȑܿሓཧȃᅪႷጚܿ
ᅪႷ೙உ቏ࡴ݈Ȃຢ჉ፇࠍˈྊ౦ခ๠ܿᅪႷ໢ৱᇓ቏٣ޥȂ޹ຬፇ׳ȃௐိ኷
਷ᅪ፩ˈሓၓౚ቏࿾ᇜܿ਷ᅪ৓ढ़ˈትܸყ࿷ܿቮߟݞᇓঐሓ਷໗ܿ؜࿷ߑٛໍ
؜࿷ܿ਷ᅪᄌ࣮ȃੌؚ࣮ቮܿ൤ႜູঽܸܿሓཧࡉኰ޹ᆼˈ቏ᄎ२ᇜ໢ฦߝ቏ᄌ
༇ާ੣ᄵ૴࣎ࠍ႟ȃጝ୴ၻ౦᎐ᇋ۰ᇵ჉஠ࢋߴಅହࠍ႟ȃ
ĴįĳįĲįĲġ਷إܿኊሓ
࿳ࣰޭׁ๊ऋቮ਷إܿૣٍˈၻ౦ߙოጝᄎ਷إޭȐੌؚ࣮ቮȑቮߟݞ੍ܿ
໾ञངಖޕ׋਺৿ܠफ़ȃඝ໦౞ࢋੌؚ࣮ቮޕ቏؜࿷ܿቮሆ࿅ጲȃߑ෩৅ॆྈ቏
ܿ਷إޭވۧቪؚቮܿ܋ിޕౚ቏ූݲȃྈᇵك༅፩ڵოமभ޹ඟࣉܿ܋ിˈ๜
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ȐᄙއȂᏭއȂ༾ਈȂ৔ܸȑ݃ȃ
ၻ౦ไၓ ๜ˈ࣮኷਷إףᄙ፩ޭጝࢋၳ࿏ວৠ᎙ሃ ฀ˈଝ૰೙ખঐ቏ྈ࡙קȃ
๜኷ᅪܸȐއȑጝࢋੌؚ࣮ቮ໢ˈףᄙጚ๜೙ፑڵȐއȑᏮੌؚ࣮ቮܿ܋ി؜྘
޹ˈᏥ٢ਈܿ܋ി໸Ȑ૛އȂ࿪އȑˈ ೄ౓୥ཕȐᄙއȂᏭއȑጝᆼܿ܊ႜ܋ി
ሥࡘ૰ᇵןಁȃ
ௐိˈ൤ႜኊሓ२࢏਷إ፩ளઢܿੌؚ࣮ቮ቏࣋ȃ৅ॆྈ቏ܿ਷إ኷ྥܸੌ
ؚ࣮ቮ໢ޕঐளઢܸȐဵȂܸ Ȃއȑጝ๲ࢋੌؚ࣮ቮ ࿎ˈܸȐऔȑܿ਷إᇓ؜ຬȃ
ߑȐਈȑཱིะ໸भ٢ਈܿੌؚ࣮ቮˈܦ኷ၻ౦ྈݲيܿĲıؠ਷إ፩ Ȑˈਈȑፔ኷
Ȗ簡明中文システム１５˄ ࡙ނ֋ ȗ˅ܿ ቮߟݞ፩־ளઢ ؃ˈ኷சႷ፩ᇓി࿄ڵოȃ
ඝྊĺؠ਷إ፩ૂၝ࿎ঽȃȐ᎘ȑᇓፔ኷Ȗコミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ˅
ܿቮߟቂஂ፩ڵო Ȑˈ৔மႎ׬ ᇓˈౚ৔᎘ȑȃඝྊ਷إ፩ૂၝਈȃȐᏖȑፔ቏Ȗコ
ミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ Ȃ˅Ȗコミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ˅ঽ
Ȗ中国語会話入門編ĳııĹ೧֋˄༅ቂ ȗ˅ܿசႷञ૵ၭ፩ڵოˈ؃ၝ኷ቮߟݞ፩
־࿎ঽȃߑȐᎼȂڈȂݯȂཏȂൿȑዏౚ቏ᇜׁ਷إ࿎ࣰܸȃ
ȐᎼȂᏖȂݯȂڈȂ᎘ȑܿቮሆ׋਺ڨჺˈᅎफ़ڋޡყޭ׋਺ࡴˈᅪໍጁၾඩ
ହ೎ޡ׋਺ܐˈ࢑टଝ቏ᄎࢎׁౚ቏ਾۂࣰˈٛໍ൤ႜᇓ኷฀୲ፇ፩ȃߑȐཏȑञ
Ȑൿȑཱིะ኷਷إ፩ᇓޕౚڵოࣰ ˈܦඝনׁሆ૰೙׋਺๒ᇸ୲੍ ˈߑ෩኷ၳશ፩ˈ
ቪඝ܋ിܿ෇ಅܿވۧ׍ጚࢍம๊ቮ੍໾ˈ૰೙ᇓၓᅪໍ୲੍ભᏊ࿎࢜மߴצȃ
Ĵįĳįĳįĳġವቮܿࡏ඿ᇧᏮቂ
ၳશݲيݕߗܐ࿏Ȑ࡙܊ભȑؠࠍܿĵȂķȂĹȂĲıནભູঽጝࢋၳ࿏ˈ෇ಅ
ᇲ࿾৓቏੧ᇜ֐ܿᅪໍౚ቏ߙოጝࢋ܊ႜȃၻ౦ไၓጝ૰೙໸།ವቮܿሯჳȃ๊
ቮ፩ౚ቏ੌؚ࣮ቮጝᆼܿቮߟᄳ໮ˈᇓખ໸ངˈऋቮܿੌؚ࣮ቮ኷๊ቮ፩৅ॆౚ
቏ޭሥܿᄳ໮ˈሓׁ๊ۨᅪໍ؜྘቏໪ቂੌؚ࣮ቮܿሃ໧ȃข૛჉ಅၳશݲي፩
ܿནࢋભᏊ˖
ĵȂᏩ࿙኷༚ݥၻ૛மఫ୻ȃ
ķȂಖ࿙ၻړዄ߰ખบళ൪ȃ
ĹȂၻ჉மࠀ঩ખ૛மջջȃ
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ĲıȂྌ੣؞भܐˈო኷ᇲ੶೙࿪୔໗ܿय़மȃ
ၳશݲيॄ ׍ˈጚખۨၳ࿏ޭؠࠍᅪໍ੣ᄵமࢋ׳ಅྥȃጦޭᇵຢནࢋભᏊˈ
ܐؠࠍᅪໍང˖૛ભᏊܿ໢ृ ાˈܾౚ቏܊ȃྊ౦նભᏊ፩ Ȑܿ૛ȑȂȐړȑȂȐ࿪ȑ
ࠍ׳ޭሥၓ๊ቮܿȐ見えるȑȂȐ 食べるȑȂȐ聞こえるȑȃભᏊܿሃሆ୲੍ඩହౚ
቏ใटጊՒȃሓۨ ᅒˈ޹ᅪໍખჲܸዓৠডᇧވȐமȑȃ቙໸קڈம჉ಅܿભᏊ˖
ĵȂᏩ࿙኷༚ݥၻ૛ఫ୻மȃ
ķȂಖ࿙ၻړዄ߰ખบళ൪மȃ
ĹȂၻ჉மࠀ঩ખ૛ջջமȃ
ĲıȂྌ੣؞भܐˈო኷ᇲ੶೙࿪ம୔໗ܿय़ȃ
ቈۨ૰ਈˈ๊ ׁᅪໍႷܾੌؚ࣮ቮ໢ವቮܿࡏ඿ᇧᏮቂ໸მߑᇸਈܿȃࠍ႟Ȃ
Ꭾઈኊሓˈਖ቏஀቙ၻ౦኷ੌؚ࣮ቮ਷ᅪ፩߷५቙ၝะˈ۰ߑ؜ި࿎ࡴׁ๊ᅪໍ
ܿᅪႷᄌఋȃ
ནġ ऋቮ਷إੌؚ࣮ቮףᄙܿኊዏঽ਷ᅪޭـ
ĵįĲġऋቮ਷إੌؚ࣮ቮףᄙܿኊዏ
਷໗ȂᅪໍȂ਷إ໸ࢬڈ਷ᅪܿ๲ᇋཧ ਷ˈإ኷਷ᅪᎇ०੅፩ۃ቙፱ᇋݓၤȃ
਷إ၄၄࿒ოமᇜށܿ਷ᅪ୲జȂ਷ᅪཋჲञ਷ᅪኊዏˈ߫ ሲமףᄙጚܿቮᆗ࣎ȃ
਷إ኷भܐڋޡຢፀിᎼ਷ቪᅪܿ೗๒ञߴ໮ˈሓۨ۰ᇜށሃሆຢହངˈ਷إܿ
ົ৓ಠ໮ঐሯჳ૵ྰ਷ᅪಠ໮ˈ۰ߑሯჳᅪໍܿᅪႷᄌ࣮ȃ਷إףᄙፎܾ፱༄ȃ
ĵįĲįĲġ਷إףᄙ፩ቮߟഠᅗᇋ቏દ૰ᇡ
኷፩࣭࣭೗ܿޭိऋቮ਷ᅪ੒቏஠ؠܐ࡮׋਺቏ܗװᄹˈᇜؠ໸Ȗऋቮ༽൶
ۧ঒ቪऋᏍ݃ৃܐ࡮ȗˈ ௐᇜؠ໸Ȗऋቮ༽൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗȃၻ౦ไ
ၓףᄙ਷إ໢ሥࡘᇵܐ࡮ၓᇡદȃ
ףᄙ਷إᇋᏭܸ჏ᇸॄ೎ˈೄ౓ᇋठ୲ףഠੌؚ࣮ቮˈᏭܸ჏ᇸॄ೎ˈ༈჏
כᅐᇋம੍ುᄎੌؚ࣮ቮ๒ᇸˈುᄎੌؚ࣮ቮዏყޭ೎ᇜᄎȃ
༈჏ ၻˈ౦ૣٍமȖऋቮ༽൶ۧ঒ቪऋᏍ݃ৃܐ࡮ȗ˄ᇵ჉৿څȖۧ঒ܐ࡮ȗ˅ˈ
ߙო٢ਈܿᏮੌؚ࣮ቮܿވۧডᄳ๒ۧ নˈׁຢ༥቙৤ৃۧञᇳৃۧȃ׋๜˖ဵȂ
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ਈȂܸȂݯȂއȂᏖȂڈȂ᎘ȂཏȂൿ˄ވİᄳ Ȃ˅ވȂऔȂ।ȂዄȂးȂޭȂ܊Ȃ
෼ڽȂ࡞઄݃ޕ໸৤ৃۧ˗Ꮌ˄zháo Ȃ˅ށȂဃ˄ވİᄳ˅݃༥቙ᇳৃۧȃጝᄎۧ
ቂ኷ඝྊވۧॄಅᏭੌؚ࣮ቮ໢ˈ૰ᇵૣఈഠ኷৤Ȃᇳ஠ৃቮߟݞ፩ȃ
ඝ۫ˈၻ౦ቕޭȖऋቮ༽൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗ˄ ᇵ჉৿څȖ݃ৃܐ
࡮ȗ˅ ፩ੌؚ࣮ቮܿ݃ৃ੣ᄵமૣٍˈ฀ଝ๜װĴྈ໯˖
װĴġȖऋቮ༽൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗ፩ܿੌؚ࣮ቮ
৤ৃ ᇳৃ ׾ৃ
Ĳˊੌؚ࣮ቮ
ข࿷ᅪ౦ᄙ෼ڽȃ
ܐয়նᎷຢܿބႠ༆໡औȃ
ᇣ࠵ሥࡘႻ࡞઄ȃ
؜ᇋնݢ༄ࡸ।மȃ
ೠ౦࿪އமౚ቏ŀ
ขնᏋেܿބႠೀᏖȃ
ၻնྋཛྷࢍൎቐமȃ
ྊնᏋᄵٴవݯமȃ
ྊ੟੟ݓၾ᎘ၻܿ༇ང˖
Ȑᄠᄠȃȑ
Ĵˊੌؚ࣮ቮ
ړࣕĩቂࣕȂॗࣕȂຨࣕȍĪ
ᎷᏊຢܿބႠޕړࣕˈ؜ᇋ
୐ࠈȃ
ළ؜ᇋޕॗࣕ ௗˈ჉ᇜݞऔȃ
Ꮦ׬ĩۈ׬Ȃၳ׬Ȃ૛׬Ȃޚ
׬ȍȍĪ
ၻ౦ᇋඨᏋᄵٴᏖ׬ภ፩
࣭ȃ
ጝࢋᄂႩᇲ੶ۈ׬மጶࢋᇞ
ኗȃ
ግᎼĩਈᎼȂళᎼȂݞᎼȍȍĪ
൪ౚ቏ግᎼˈၻ౦૛؜ڈݢ
ሯமȃ
ၻบ؂߶ౚਈᎼྊȃ
Ĳˊڋޡؚቮ
ĩĲĪᄳˋވĬཏˋဃˋ।
াཏĩமĪĩବཏȂڭཏȂනཏȂ
यཏȍȍĪ
ພଁ२኷ߙᆚˈྊাཏமȃġġġġ
ྊႇࢽ୰૑மྌˈྌयཏྊ
மȃ
।ဃĩமĪĩዀဃȂ۫ဃȍȍĪ
ྊ໣౓໳ޕᏭܾڵହˈ।ဃ
மȃ
૛ဃĩமĪĩړဃȂयဃȂߊᄩ
ဃȂဲࢿဃȍȍĪ
ጝࢋเጡ। ၻˈնྊयဃமȃ
ჲ।ĩන।Ȃ୛।ȍȍĪ
ጝ਋໳նၻන।மȃ
Ĵˊੌؚ࣮ቮĩܕ༮஢ؚቮড
ฎჹؚቮĪ
ྌਂࠁ֐ࢋኟߏ༎மႎ࢞
ਗ਼ȃ
ྊڵ࣭ইହ٣റமᇜݞߒȃ
ġ
۰Ȗ݃ৃܐ࡮ȗ፩ၻ౦૰ᇵ૛ܸ Ꮾˈၓ৤ৃȂᇳৃۧ ȐܿဵȂਈȂܸ ȂݯȂއȂ
ᏖȂڈȂ᎘ȂཏȂൿ˄ވİᄳ Ȃ˅ވȂऔȂ।ȂዄȂးȂޭȂ܊Ȃ෼ڽȂ࡞઄ȂᎼ
˄zháo Ȃ˅ށȂဃ˄ވİᄳ ȑ˅ཱིะౚ቏኷৤Ȃᇳੌؚ࣮ቮቮߟஂભ፩ဵภ־టளڵ
ହˈܦ۰፩ၻ౦૰ᇵᏭڵഫިˈጝᄎ৤ৃۧञᇳৃۧቂ኷ඝྊވۧॄಅᏮੌؚ࣮
ቮˈװ໯ન࿒ੌ࣮ሆ໢ˈনׁຢޕ༥቙৤ৃȂᇳৃቮߟݞȃ
նڵო൮ఋࡴܿੌؚ࣮ቮഠ኷෇ಅˈุᅪໍ኷ᅪႷܿݕᇜੂާખ૰ᇵਾۂ
ܸ ጝˈᇓ໸࠲ठቮᆗᅪႷࣙఊܿȃ׋๜ Ȑˈ૛ਈȑȐ࿪އȑȐړဵȑޕ໸ໟࠍ٢ቂܿˈ
５９
ᇜ૑໭ખุᅪໍਾۂܸˈ቏᎓቙഻ᆻᅪໍܿऋቮቮࡥȃߑ෩۰໦ৗ਷ᅪହ૛ˈౚ
቏੶ࣰᅸசܿᅪໍ኷Ȑ૛ȑञȐ૛ਈȑܿ໪ቂຢঐ܃኷भ٣໢ৱܿ፩੔ቮ൤ႜȃ
˄୳ਘˈĳııĲ˅ྈᇵȐਈȑሥࡘᏮၓ༈ൕੌؚ࣮ቮள๠਷ᅪ፩ȃ
ௐိ ۰ˈȖ݃ৃܐ࡮ȗܿȐ׾ৃؚቮȑᇜଽ፩ ၻˈ౦૰ᇵߙო ˈܬȐཏȂൿȂ
ဃȂ।ȑ݃ۧᎉਐᅎफ़ˈװ໯ڋޡሆ໢ˈሓၓྋ౦ܿቮሆ׋਺ڨჺˈྈᇵ־ഠ኷
ம׾ৃቮߟݞ፩ȃጝᆼܿഠᅗ໸቏ᇜށܻ୲ܿˈၻ౦ไၓ኷ףᄙ਷إ໢Ꮵऔدૣ
ᇜ჉ܐ࡮ȃܬะˈ኷ׁ๊ౚ቏ጝᆼܿܐ࡮ˈၻ౦ไၓፚຬ૰ᇵدૣᇜ჉Ȑ፩࣭ቮ
৹ށȑૣ༅ܿ݃ৃˈጝᇓ໸ᇜࢋᇡદȃ
ĵįĲįĳġቮߟݞףഠᇋᅰᅗਐ੣
኷਷إ፩੣ᄵቮߟݞףഠ໢੪஢ᇋᏭܸᅰᅗਐ੣ˈ؜ᇋᇜଁනնᇜࢋቮߟჵ
಼኷ᇜ૵፩ภؠ੔ຯဵ˗ᇓ؜ᇋሓၓഝᅪໍ೎ᇵਾ།྘޹ߑ኷ᇜ૵፩࿅׳৿ܠ
ݓȂ᷀ᶲݞ༽ݓ੔ຯᇜ჉ȃ
ੌؚ࣮ቮ໸ऋቮᏥዄٛໍؚܿቮᄳ໮ፇᇜȃވੌ໮Ȑ৕߫ሲமऋቮௌঝᄹܿ
࿅ݞˈቕ߫ሲமऋቮ੅ኙᄹܿ࿅ݞˈඝ༧ؚᏠठܿௌঝᏋቈञቮሆװ܌ܿᆗ৿ሃ
᫑٢໪ိ࣭เࡥܸବঢȑ˄ ఁၭख़ˈĲĺĺĶ ȃ˅ޭׁ๊ᅪໍହངᇓ؃؜৿ܠȃ
ၻ౦ਓሊ኷਷إ፩૰ᇵնੌؚ࣮ቮࠍڈȐੌؚ࣮ቮʯȑȐੌؚ࣮ቮʰȑ່ፚ
Ȑੌؚ࣮ቮʱȑࠍ׳੣ᄵףഠˈጝᆼুठ୲ቕצ቙਷ᅪȃሓၓ኷؜࿷ܿੂާ৕؜
ި቏ᄧܿੌؚ࣮ቮڵოˈቕ૰ᇵ፱ოᇵ෇ܿቮߟˈጝᆼ৕ןಁமቮᆗݞ৿ܠȂ෇
ॄࢃழܿოჺˈቕ࠲ठݕߗቮᆗ਷ᅪఞᅢᄳᅰ०ݘ੣ܿኊዏȃ
ׁ๊ܿ਷إ޹ᇵଁቮঐय़ၓ᎐ˈܦ቏ᄎ਷إ२໸᎙ሃܸமጝࢋၳ࿏ȃ׋๜
Ȗ中国語さらなる一歩ȗ˄ ᄧ֋˅ખ኷ݕĶ૵Ȑ漢字を覚えようȑףഠமġੌؚ࣮ቮ
˄Ĳ˅˗ ݕĲĲ૵Ȑ水滸伝を楽しもうȑףഠமੌؚ࣮ቮ˄ĳ ȃ˅Ȗコミュニカティブ
中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġ ġĳ˅ᇓࠍ׳኷ݕĴ૵Ȑጡౚჲܸȑঽݕĸ૵Ȑၻ໸኷၃ຢނܿ൪ȑ
፩ࠍ׳ڵოமੌؚ࣮ቮ˄Ĳ˅ञੌؚ࣮ቮ˄ĳ ȃ˅Ȗ２年生のコミュニケーション中
国語ȗᇓ኷ݕĵ૵Ȑバスに乗るȑञݕĺ૵ȐĂצટȑġ፩ࠍ׳੣ᄵமੌؚ࣮ቮᏓ࿒
੔ຯञࢋ՝ངಖȃ
኶ᇵ፩࣭࣭೗ܿऋቮ਷إၓஂȃ๜Ȗऋቮ਷ڋȗ˄ ᆱ৑፷˅኷Ȑݕ๲ໟན૵ȑ
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ݕᇜ۫ڵოੌؚ࣮ቮˈ჏Ꮣ࿒੔ຯமጝᇜቮᆗოჺܿભߟ࿅ݞˈะॄޭੌؚ࣮ቮ
ܿࢋ՝ȐຢȂܸȑܿনׁቮሆ੣ᄵம੔ຯȂངಖȃ኷ݕནໟ૵Ȃݕནໟན૵፩ˈ
ࠍ׳ףഠமੌؚ࣮ቮȐ᎘Ȃ኷ȂऔȂᎼȂڈȑȃุᅪႷጚ؜ިৠແமޭੌؚ࣮ቮ
ܿሠჺञ৔ህȃ
ĵįĲįĴġቮߟངಖᇋ቏૭ᅪᄹञጦޭᄹ
ྈၦȐੌؚ࣮ቮȑ᎐ᇋװ໯ވᏮডᎫྙܿੌ࣮ȃੌؚ࣮ቮቈᄳ๒ۧञވۧڣ
ใȃ௠࿾ངହཕॆभ৿ܠˈܦન࿒ܸ؜࿷ܿੌؚ࣮ቮඝ໦ޕ቏ඝ؜࿷ܿભߟቮሆ
࿅ݞˈ๜࣮؜ৠᇵન࿒ȂჱႿܿངಖˈᅪႷጚ૽ഝभ೎Ꮃฬݓնၾྋ౦ܿቂߟȃ
኷፩๊ऋቮ਷إ፩ˈޕ቏ᇜᄎቮߟਝ੍؜੪๜เሃܿஂᏊȃ
Ȗ中国語キャンパスライフȗ໸ጝᆼངಖੌؚ࣮ቮܿ˖
結果補語　「～して～になる」
A. 動詞の後ろに置き、動作の結果を説明する成分を、結果補語という。
　B　. 否定は、否定副詞“没（有）”を動詞の前に置く。
୥ཕጝᆼܿቮߟ੍໾኷ׁ๊ܿ਷إ፩ન቏ᇜށܿඎ׬ᄹˈ׋਺৿ܠफ़ȃ቏ܿ
਷إޭ໣౓໸ੌؚ࣮ቮౚ቏ใटངಖȃ
፩࣭࣭೗ܿ቏ᄎ਷إᇓ቏ጝᆼܿၳ࿏ȃ๜Ȗڴৃऋቮ૵ׁȗݕĲĴķᇔˈ࣋቙
ੌؚ࣮ቮȐဵȑȂȐܸȑܿቮߟངಖˈ๜჉ྈ໯˖
ވۧȐဵȑȐܸȑ૰ᇵቂ኷ඝྊވۧॄಅˈᏮၓؚڣڈࠍངಖވᏮྈ܌ܸܿ
ੌ࣮˄œń ȃ˅
ŗ œń Ő ŗ œń Ő
ࡉႷ ဵ ໟႎ૵ ࡉႷġ ܸġ ݕໟႎ૵
ᅪ ဵ ߗໟ๲૵ ᅪ ܸ ݕߗໟན૵
ᄙ ဵ ऋᏍ ᄙ ܸ ݕໟࢋໍۧ
೫ ဵ ૵ၭ ೫ ܸ ݕ඘૵૵ၭ
࿪ ဵ ௽ሕ
૛ ဵ ݢሯ
ຢ ဵ ૵
ړ ဵ ߰
６１
ܐ஢ܿஂᏊޭᅪໍႷܾੌؚ࣮ቮ໸቏஀ܿˈ؜ࣰޭȐဵȑȐܸȑᏭੌؚ࣮ቮ
ܿቮߟངಖཕॆ྘৿ܠமˈุเࡥાጝᆼܿၭᏍ໻ቂ቙ྈ቏ܿੌؚ࣮ቮˈ؜྘቏
ጦޭᄹȃ
࿷ᆼ࣋቙Ȑܸȑጝࢋੌؚ࣮ቮܿቮߟ੍໾ ၻˈ౦ાܾȖऋቮ਷ڋȗ˄ ᆱ৑፶˅
ખ׋਺቏ጦޭᄹˈન࿒๜჉ྈ໯˖
ġ ġ ĳȂȐܸȑᏮੌؚ࣮ቮ
װ໯ވᏮ܌ܸம಼ܿˈஂ๜˖
˄Ĳ˅ၻግܸ၀୔໗மȃ
˄ĳ˅ఴ૲ళܸೄׁ༚மȃ
װ໯࿳ࣰވᏮ໪໳႘܌ܸರۃˈ׹ቮၓۃྈۧቮȃஂ๜˖
˄Ĵ˅ྊᇲ੶ܴܸဂߒமȃ
˄ĵ˅ၻ౦ᅪܸ๲ໟན૵மȃ
װ໯ވᏮڕᅝܸರ໢ৱȃஂ๜˖
˄Ķ˅ᄬඓ௜ዄຢၻ༾ܸ઎ݞئඩۏȃ
˄ķ˅ၻ౞࿙ዄຢޕᅪܸໟᇜߗݞȃ
ĵįĲįĵġቮᆗݞቂஂᅤዎᇋ቏ݟᄲᄹȂყ࣋ᄹˈ༕๠஢ᇋڣᏚ
኷੣ᄵቮߟݞངಖ໢ˈ቏໢ቮߟቂஂᅤዎܾ؜ݟᄲˈঐሯჳܸᅪႷጚޭጝࢋ
ቮᆗݞܿ୲੍ȃߑ኷ቮᆗݞ፩٢ਈܿੌؚ࣮ቮቂஂ྘ຬˈ༕๠஢؜Ꮪᇓ؜஀቙ᅪ
ໍޭੌؚ࣮ቮܿጁၾȃ
኷ቮᆗ਷ᅪ፩۰ହ໸Ȑ༕๠ȑዄ቙Ȑ༕ڵȑˈȐ༕๠ȑ޹቙Ȑ༕ڵȑˈ ጝ໸ݕߗ
ቮᆗᅪႷܿࣙఊˈሓۨፔ቏ܐ஢ݓȂ෈ᇧ಩फ़ݓ༕๠ˈᅪໍئ቏૰೙਺޹ݓ༕ڵȃ
቏ᄎ਷إ኷੣ᄵቮߟݞངಖ໢ޭ૵ၭ፩ڵოܿੌؚ࣮ቮፔᏍ؜࿎ ౚˈ቏ყ࣋ᄹȃ
๜ Ȗ˖中国語キャンパスライフȗˈ ݕໟᇜ૵࿏಼໸Ȑೠ໸؜໸܏܊மȑˈ ঐ
य़፩቏Ȑ܏܊ȑܿભᏊȃܦ኷Ȑੌؚ࣮ቮȑቮߟݞངಖ໢ౚ቏ளઢ೙Ꮽੌؚ࣮ቮ
ܿވۧডᄳ๒ۧˈஂભፔ቏ᇵ჉஠ભ˖
ʗł˖ೠړဵ߰மఱ˛
ġ ȁŃȁ˖ౚړဵȃ
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ʘޭ؜ඩˈၻହးமȃ
ጝׁ਷إܿȐݕໟᇜ૵ȑॄಅˈᇓౚ቏ףᄙ࢏ੌؚ࣮ቮ቏࣋ܿசႷˈྈᇵᅪ
ໍཱིะਾۂமੌؚ࣮ቮˈܦყᄪ؜ঐޭጝࢋቮߟݞௗ჉໣౓ሠჺȃ
቏ܿ਷إ኷੣ᄵቮߟݞངಖ໢ູঽܸܿੌؚ࣮ቮभ቏ქˈܦঐ኷சႷ፩ဆะ
ܐ஢ڵოᄧܿੌؚ࣮ቮȃጝᆼ࿷ᆼᇓ؜஀቙਷໗ܿȐ਷ȑञᅪໍܿȐᅪȑȃ
๜ Ȗ˖コミュニカティブ中国語ȗ˄ ōŦŷŦŭġġĳ˅ݕĴ૵Ȑጡౚჲܸȑ
ቮߟቂஂ˖
ၻ༆໡औ߶ৱˈખຢੁமȃ
ၻግܸऽ౔ࣘߙ୍மȃ
࿓४சႷ˖
ĳįġł˖ೠᏭऔ߰மఱ˛
ġ ġŃ˖२ౚೕȃ
ళऔˈ঩൪ġ ġ ġ Ꮃֻऔˈᄵ୳
৔᎘ˈೄᄎໍۧġ ġ ༆ܸˈڈ঵ܠ
Ĵįġł˖ೠܿᏋᄵٴዒ౓।ம˛
ġ ġŃ˖־පٴġᎩ।மȃ
ރˈݗݗˈഅރġ ġ ኽˈᄆࣳߒˈࡸኽ
ౚˈൎቐˈ੓Ꮦġ ġ ܴˈࠞˈࣁܴ
ሓۨˈၻ౦ਓሊ኷ੌؚ࣮ቮܿቮᆗݞ੍໾ஂભ፩૰ᇵ੪஢޹ڵოᇜᄎȐဵȂ
ਈȂܸȂݯȂއȂᏖȂڈȂ᎘ȂཏȂൿȂऔȂ।ȂዄȂးȂޭȂ܊Ȃ෼ڽȂ࡞઄Ȃ
Ꮌ˄zháo ȑ˅݃ᏮؚቮܿભᏊˈᇋ්მᇸއˈ۰ߑၓᅪໍ༕๠࢑޹ܿȐੌؚ࣮ቮȑ
ᄪႩȃܬะᇋࠍ׳՗ഠ኷Ȑੌؚ࣮ቮʯȂʰȂʱȑ݃؜࿷ܿᅪႷੂާ፩ȃ๜ᇵ჉
ቂஂ˖
˄Ĳ ġ˅ ၻ࿪އம୔໗ܿय़ȃ
˄ĳ ġ˅ Ꮹ࿙ၻ૛ਈఫ୻மȃ
˄Ĵ ġ˅ ੜ࿙ܿசႷၻᏭဵமȃ
˄ĵ ġ˅ ၻܿݢय़खబೠ৔᎘மఱ˛
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˄Ķ ġ˅ ೄׁ༚ၻళᎼமȃ
˄ķ ġ˅ Ꮹ࿙းຢၻౚ༾औȃ
˄ĸ ġ˅ ऋቮܿȐanȑၻ٢٢ߙڈȐangȑȃ
˄Ĺ ġ˅ ޭ؜ඩˈၻହးமȃ
˄ĺ ġ˅ ၻܿᏋᄵٴ־ကᏖமȃ
˄Ĳı ġ˅ೄፔᄆే־පٴᎩཏமȃ˄ Ꭹ˖zhuàng ぶつかる˅
ጦޭׁ๊ᅪໍܿ฀ଝˈၻ౦ไၓȖ中国語さらなる一歩ȗ˄ ᄧ֋˅ܿᏭߟᇓ
໸૰ถܿȃ๜჉ྈ໯˖
ȋއ（～してわかる） ૛އ፩ၭ֫ġ ࿪އሡቮ
ȋဵ（～し終わる）ġġ ړဵዄ߰ġ ᅪဵݕႎ૵
ȋܸ（～して達成する）ġġ ግܸࢗᏮġ ళܸݢ೑
ȋ܊（～し間違える） ᄙ܊൭ሕġ ೫܊૵ၭ
ȋऔ˄～して完成する、満足な状態になる）ġġႻऔᇣ࠵ġ ᅪऔऋቮ
ĵįĲįĶġቮߟசႷףᄙᇋ቏ጦޭᄹञ޹ᆼᄹ
ၻ౦ไၓྈၦܿȐጦޭᄹȑ༈჏໸ᇋ቏࣭׳ሃ໧ȃ؜࿷࣭য়ܿᅪໍޭੌؚ࣮
ቮܿႷܾ೎ᇸޡঽ೎ݞޕ໸؜࿷ܿˈசႷףᄙᇋชਓஅ኷ቮᆗޭ׋ܿনھຢˈግ
ڵၳ࿏ܿጻੌፇྈ኷ˈะॄ޹޹ৠᇵغசȃȐጦޭᄹȑ२֡ଭጦޭ؜࿷ܿੌؚ࣮
ቮᇋףᄙ؜࿷ܿசႷˈᇋ޹ᆼफ़ˈᅪႷጚئ؜ঐાܾ଄ዌȃ
୳ᆲġĩĲĺĺĴĪፑڵ Ȑ˖૛ᇜؠ਷إףܾऔ؜औˈڼம૛ቮலܿᅤዎȂጶ࿒ଙ৩
՗ഠိˈ᎐ᇋ૛சႷܿףᄙȑȃ˄ ᎙ĳ˅ఁכམġĩĲĺĺĴĪ኷ྥܸݕߗቮᆗ਷إףᄙܿ
໢ृᇓང Ȑ˖சႷ໸ݕߗቮᆗ਷إᏥ፱ᇋܿᏠڈؠࠍፇᇜȃᇜؠ਷إசႷܿऔ।ˈ
ޭ૵ྰ਷ᅪ፣஢቏ፊਾܿሯჳȃȑ˄ ᎙Ĵ˅૰ਈசႷໟࠍ፱ᇋȃ
சႷܿࠍ୥׋਺ࡉኰˈࢎદ೎ᇸڋޡହࠍˈ቏঩ᄚசႷȂሃሆᄹசႷञਦৗ
ᄹசႷ๲ࢋل۫˗ࢎદ਷ᅪ಼ܿହࠍˈ቏ቮᆗፃ໧சႷञቮᆗ৉೙சႷ˗۰ไፃ
ਲޡହࠍˈ቏༕๠ᄹசႷञ༕ڵᄹசႷȃ
ቮߟசႷ໸ࢡࢿᄧᅪܿቮᆗݞܿᇜ፯቏ᄌဉ੿ȃ኷ၻ౦ݲيܿམຐܐᅪ໪ቂ
ׁ๊ܿऋቮ਷إ፩ˈ࣋቙ੌؚ࣮ቮܿசႷ૰ၦدُ؜ඤȃඎ׬ܿ஢ޕ׋਺ຬߑ෩
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ᄳ໮ᇓभܠᇜȃܬะ࢏ጝᄎ਷إܿᄹ፣቏࣋ˈ᎐ᇋޕᇵঐय़ၓ፩ᄩˈፔ቏Ȗ簡明
中文システム１５ȗ˄ ࡙ނ֋ ໸˅ᇵȐቮߟݞȑၓ᎐ღହףᄙ নˈׁભȂቮߟངಖȂ
ሥቂঐय़ȂசႷૂၐ฻Ȃിठۨቮߟݞȃ׋๜˖
ݕᇜ૵ 人称代名詞・連体修飾・判断動詞
ݕ௜૵ 前置詞
ݕհ૵ 完了と変化
ݕໟᇜ૵ġȐ໸ȋܿȑ構文・状態補語
ݕໟߗ૵ 方向補語
ݕໟ๲૵ 結果補語・複合動詞
ݕໟན૵ġȐնȑを使った文・可能補語・選択疑問文
ሓۨ Ȑˈݕໟ๲૵ȑၐ฻ੌؚ࣮ቮܿசႷ஢ყޭ޹ᇜᄎˈ؜ࣰᄳ໮ຢ२໸؜
޹ˈፔ቏Ȑ結果補語に注意して訳しなさいȑञȐ日本語を参考に適当な語を下
から選んで（　　）に入れなさいȑ஠፯ȃ
ყ׋ፇ჉ˈ፩࣭ܿ਷إሓၓࠍ୥׋਺ಖฬˈᏮၓ᎐࡞਷إܿȐޚᄙȑ˄ ডڅ
Ȑኡޚ਷إȂᏒठ਷إȑ˅ˈඝቮߟசႷખ׋਺࠘ࡐˈசႷᆼ໮ᇓ׋਺޹ᇜᄎȃ
๜Ȗऋቮ਷ڋȗ˄ ᆱ৑፷˅፩࣋቙ੌؚ࣮ቮܿசႷખ቏Ȑ୏ޚȑȂȐ࿓४ȑȂȐ࿛
ੌؚ࣮ቮˈဵڈޭय़ȑȂȐቂވۧञੌؚ࣮ቮ࿛ૼȑȂȐ࡙܊ભȑȂȐᅤዎ໻ܬܿੌ࣮
ؚቮ࿛ૼȑ݃சႷᄳ໮ȃ࿳ࣰࢌ፯ᄳ໮ܿغசˈৠແᅪႷጚޭྈᅪ೗๒ܿ৔ህȃ
ĵįĲįķġᇋնׁ࿒ᆓઈڈ࣮߫ሲܸ਷إףᄙ፩
ოܗऋቮ፩ყܬᇜؠࠍੌؚ࣮ቮ໸ቈވۧᅎफ़ߑହܿˈ቏ᄎੌؚ࣮ቮ२኷؜
ިᅎफ़ࣰڋ፩ȃȐވۧᅎफ़ࣰܿڋખ໸ۧሆቈ໦ܸᅎȂቈન࿒ܸڨჺࣰܿڋȃ۰
ሃሆຢ૛ˈވۧᅎफ़༈჏װოၓ໦኷ሆཧܿؠࠍডဵภᄂ໘Ȃလథȃȑ˄ ࡴགภˈ
ĳııĳ˅੧೧ହ࣋቙໦ۧᅎफ़ܿᆓઈڈ࣮भ޹ˈߑ෩ਐฎڈ༝ȃቮᆗᆓઈ಼ܿܿ
ፇᇜખ໸ၓ਷إףᄙঽ਷ᅪ࠵ႚܿȃၻ౦ไၓնވۧᅎफ़ܿᆓઈڈ࣮ሞ๠ޭိऋ
ቮ਷إףᄙঽ૵ྰ਷ᅪ໸૰ᄵܿȃ
๜Ȑ᎘ȑׁሆၓȐ࿮ௗȑˈ ሞຽሆዏװ໯Ȑ࿮ፒȂࢿށȂ؜קȑˈ ሃሆኚହኚ
ڨჺˈᅎफ़ڋޡ׋਺ࡴˈቂވۧᅎफ़ହ੍໾ˈޭȐዹ᎘Ȃ᎜᎘Ȃ৔᎘ȑ݃ቮሆખ
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׋਺๒ᇸ୲੍ȃ
ቕ๜Ȑཏȑׁሆװ໯Ȑ໘บໍಛȂཏ၁ȑˈ ኷Ȑ܏ཏȂᎩཏȑ፩Ȑཏȑװ໯
ન࿒ੌ࣮ሆˈ໸ጡܿཏȃܦཱུᎼۧሆᅎफ़ˈᎉਐሞຽၓȐ؜ঝވˈ؜૰ᇧވˈ๸
໘Ꮾቂȑܿڨჺੌ࣮ሆˈᇵঽװ໯Ȑ܌ܸসݞȑܿڋޡሆȃ
࿛ཏமġġޛཏமġġݽཏமġġ࣋ཏமġġنཏமġġଫཏம
ኽཏமġġࡴᄰཏமġġພᄩཏமġġႹ॥ཏம
ၻ౦ไၓˈ኷਷إףᄙ፩ˈቂވۧᅎफ़ହಇᄙ୥ཕȐཏȑጝᆼܿੌؚ࣮ቮܿ
ቮሆˈ቏᎓቙ᅪໍܿ୲੍ˈ࿷໢ᇓߴצ਷໗੣ᄵངಖȃܬะכᅐੌठᅪႷጚܿႷ
ܾགᅗˈ۰ׁሆܸሞຽሆˈ۰ન࿒ܸڨჺˈ኷؜࿷݃ৃ፩੣ᄵȃ
ĵįĳġޭ๊ऋቮੌؚ࣮ቮܿ਷ᅪޭـ
ĵįĳįĲġ਷ᅪ፩૰تቂȐש႟ߟȑˈ ֔᎓ׁ๊ᅪໍ୲੍ੌؚ࣮ቮܿቂߟ
ऋቮܿވᏮވۧᇜֈፔװ໯ވᏮˈ؜֡ࣽੌ࣮ˈྈᇵၓமװ໯ੌ࣮ˈॄಅખ
ᇋৠຢੌؚ࣮ቮȃྈᇵ቏ౚ቏ੌؚ࣮ቮˈሃཋ໸؜ᇜᆼܿȃ׋๜˖
Ţġ࠵ႚ኎ᄆ੎਻ၻ౦ȃ
ţġ࠵ႚ኎ᄆ੎਻᎘ၻ౦ȃ
Ȑ਻ၻ౦ȑ໢ Ȑˈၻ౦ȑ؜ᇜށ࿮჉ହˈߑȐ࠵ႚ኎ᄆ੎਻᎘ၻ౦ȑܿय़ˈખ
װ໯ၻ౦࿪ܸ਻६ᇵॄ࿮჉ହமȃ
Ȑ᎘ȑ၄၄װ໯࿳ࣰರࢋވᏮ໸ರ႘ࢿށ኷ರࢋݓߴம Ȑˈ᎘ȑ२቏ሞຽቂߟˈ
๜Ȑ୔໗־ၳ᎘மȑ؜໸ፑเড႘࿒ׁເࢿށ኷ᇜࢋݓߴˈߑ໸ፑเܿཋჲঝވ
־૿፟மˈખऔჸเܿཋჲ࿮ௗ኷ೄ୴ܿሃཋȃ
ᇜֈହངˈऋቮܿވੌ໮ޕ֡ࣽᎼ஠لࣽሆˈ๜˖
Ţġၻړ֨மġ ɚၻړ߰Ĭၻ֨ம
ţġၻ૛އமġ ɚၻ૛Ĭၻއம
Ťġྊᅪঐம૑ٴġɚྊᅪ૑ٴĬྊঐ૑ٴம
኷ၭዽ૑ဂˈၻ౦ளઢܿᅪໍዉܿભᏊ Ȑ˖๜࣮ೠบ໠༇དˈೠ૰ᇵ૛भ޹
Ꮡ਷ܿਓ᎗ȃȑȐ૛ȑ໸ᆖᅝᄹވۧˈৠຢȐܸȑॄˈ໪ᆖᅝᄹވۧקၓ፮ፒᄹވ
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ۧˈፑಖமވۧȐ૛ȑܿੌ࣮ȃ२቏Ȑၻાܾೠᇜށᇋ᎜ጝࢋऔ঩ঐȃȑᇜભᇓ
࿷ᆼฦຬமੌؚ࣮ቮ ኷ˈȐ᎜ȑॄ ಅৠຢġȐ᎘ȑˈખװ໯࿳ Ȑࣰ᎜ȑጝࢋވᏮ໪Ȑ঩
ঐȑࢿށ኷Ꮛেܿ༇୴ˈ؜ঐഷமȃ
኷਷ᅪ፩ࢍڵ໦ஂ੣ᄵת׳Ȃࠍ႟ˈઢᇜ߫๲ˈᅪໍખঐ׋਺๒ᇸ୲੍ੌ࣮
ؚቮܿᏮቂञࣽሆȃ
ĵįĳįĳġ਷ᅪ፩૰تቂȐᅰᅗਐ੣ߟȑˈ ֔᎓ᅪໍᎉ؞ጁၾੌؚ࣮ቮܿቮሆ
኷੣ᄵੌؚ࣮ቮቮߟਝ੍໢ˈ਷໗ᇋ᎙ሃᅰᅗਐ੣ˈ؜೙ᇜଁනնᇜࢋቮߟ
ݞܿภؠቂߟডሆჵภ਷ࢍᅪໍȃሥޭੌؚ࣮ቮܿ؜࿷ቮሆ੣ᄵࠍلȃ
๜෇ಅၻ౦࿎ܸܿੌؚ࣮ቮȐᎼ˄zháo ȑ˅ˈ ༈჏װ໯Ȑ܌ܸம಼ܿȑˈ๜Ȑግ
ᎼȂళᎼȂ༾Ꮌȑˈ ڼۨፇိ ȐˈᎼȑ२቏ௐိܿᇜ፯ቂߟˈખ໸װ໯ވᏮড฀ଝ
ٛໍம؜औܿੌ࣮ȃ๜ Ȑ˖჌ᎼமİୠᎼமİތᎼமİྐྵᎼமİ෧Ꮌ༇மȑ݃ˈॄᇜ፯
ቂߟყޭ׋਺೎୲੍ᇜᄎˈખ૰ᇵௐိ኶੔ຯȃ
኶׋๜ ቏ˈᄎੌؚ࣮ቮܿሞຽሆ਺޹ ખˈ૰ᇵ჏੔ຯኊᄲሆ ኶ˈ੔ຯሞຽሆˈ
Ꮵॄ໸ࡴޡᅎफ़ܿሃሆȃ๜ၻ౦෇ಅ࿎ࣰܸܿȐൿȑˈ ඝቮሆ۰ન࿒ܸڨჺˈખ
૰኷؜࿷݃ৃˈࠍ஠۫੣ᄵ੔ຯȃඝኊᄲሆ૰ᇵ኷ੌؚ࣮ቮܿݕᇜੂާ፩ڵოˈ
ߑඝᅎफ़ሆȐ໪ጡყმ௷ȑঽȐဆൿȂൿڼ˄ࣙށȂႷ࣒ȂཋჲȂ፟ޡ݃ ȑ˅ሓ
ቮሆ׋਺ڨჺˈޭڴৃᅪႷጚହང྘೎ˈ૰ᇵ኷፩ৃᇵຢ኶ਝ੍ȃጝᆼۃ୲׋਺
࠲ठᅪႷጚܿไፃᄩ୲ˈᇓצ቙ᅪႷጚ୲੍ञጁၾȃ
ܬะˈ૵ྰ਷ᅪܿ೗๒ञߴߟ၄၄࢏਷إभ቏࣋ႼȃᇋᏭܸȐᅰᅗਐ੣ȑˈġ
਷إףᄙ໢༈჏ᇋ᎙ሃੌؚ࣮ቮܿȐቮሆلৃȑၳ࿏ȃ
ĵįĳįĴġ਷ᅪ፩૰تቂȐ฀੹ߟȑˈ ุᅪໍ኷ቮ੼፩୲੍ੌؚ࣮ቮܿሃሆ
኷਷ᅪ፩޹ۑዉቮ੼ˈ֔᎓ᅪໍ୲੍ੌؚ࣮ቮܿሃሆˈ࢑ଓݓጁၾඝቂߟȃ
໅ऽऽ˄ĳııķ˅࿳ࣰܐ஢ܿஂᏊጽಖ˖቏ႇቮ੼ޭௗᅪໍጶ࿒ႷܾȐ᎘ȑ
Ꮾੌؚ࣮ቮ቏߾٢მ᎑ሯჳȃ቏ቮ੼฀ଝ჉Ȑ᎘ȑᏮੌؚ࣮ቮܿႷܾ׋ႇቮ੼฀
ଝ჉Ȑ᎘ȑᏮੌؚ࣮ቮܿႷܾᄌ࣮औȃඝ໦ˈቮ੼ᇓ࿷ᆼ቏᎓቙ᅪໍޭඝྊੌ࣮
ؚቮܿႷܾȃ
਷໗૰ᇵ޹ົ৓ᇜᄎ฀੹ޭय़ˈุᅪໍᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮˈဵڈޭय़ȃ׋
６７
๜˖ࣳᏊ኷ᏭᏮᇖˈ఩఩኷Ꮽ߰ȃࣳᏊړဵ߰቏໳ᇋڵบˈߑ఩఩ዏभ࣋ᄩࣳᏊ
ܿᏮᇖ฀ଝȃ቙໸ખ૰ᇵ቏ጝᆼܿޭय़˖
ġ ࣳᏊ˖఩఩ˈး߰Ꮽġ ġ ġ மఱ˛
ġ ఩఩˖ᇲ੶Ꮽġ ġ ġ மȃೠړġ ġ ġ း߰቏໳ఱ˛
ġ ࣳᏊ˖ၻᇋ࢏࿷ᅪบ૛ݢሯȃ
ġ ఩఩˖ೠੜ࿙ܿᏮᇖᏭġ ġ ġ மౚ቏˛
ġ ࣳᏊ˖Ꮽġ ġ ġ மȃ
ġ ఩఩˖Ꮽġ ġ ġ மౚ቏˛
ġ ࣳᏊĻġ؜ፃܻᏭġ ġ ġ ౚᏭġ ġ ġ ȃ
࿳ࣰဵڈጝާޭय़ˈᅪໍ૰ᇵޭ৅ࢋ٢ਈܿੌؚ࣮ቮȐऔȂဵȂޭȑ቏׋਺
ڣࠍܿไ໧ˈሠჺᇓঐ࢑ແ૳ȃ
ĵįĳįĵġ਷ᅪ፩૰تቂȐቮᆗװ܌ޭጐߟȑˈ ֔᎓ᅪໍ੪ଓ୲੍ੌؚ࣮ቮܿቮሆ
ऋቮܿੌؚ࣮ቮ኷๊ቮ፩ౚ቏ޭሥܿቮߟოჺˈሓۨ኷ڴৃቮߟੂާˈׁ๊
ᅪໍڴ۫ਾۂੌؚ࣮ቮ໢ˈ቏૰೙ܿय़ˈ਷໗२૰ᇵتቂ፩๊ޭጐܿߴߟȃ
ࢎદၻ౦ܿૣٍˈऋቮܿੌؚ࣮ቮ኷๊ቮ፩᎐ᇋ቏ᇵ჉৅፯ߴ໮ହװ໯ȃ቏
ܿޭሥܿ໸ᇜࢋۧˈ๜Ȑ૛ਈȊȊ見えるȑ˗ ቏ܿޭሥܿ໸஠ࢋވۧܿᏠठˈ๜
Ȑ܏ཏȊȊ打ち殺すȑ˗ ቏ܿޭሥܿ໸஠ࢋۧܿஏቂᄳ໮ˈ๜ȐೀᏖȊȊ持ってい
くȑ݃ȃ
਷໗૰ᇵնᇜᄎ٢ਈܿވੌ໮࿳ࣰװࢆնऋቮੌؚ࣮ቮ๊ܿቮޭሥװ܌టள
ڵହˈጝᆼ৕ᇜ಼மะˈᇓצ቙৔ህȃ࿳ࣰޭጐˈᅪໍޭጝᄎੌؚ࣮ቮܿ٢ਈ܋
ിᇓঐ቏ᇜࢋ׋਺ፊ࣎ܿไ໧ȃ๜჉װྈ໯ȃ
װĵġऋቮ٢ਈੌؚ࣮ቮ๊ܿቮޭሥװ܌
ऋቮ٢ਈੌؚ࣮ቮ๊ܿቮޭሥװ܌
ੌؚ࣮ቮ ٢ਈ܋ി
ऋቮ ๊ቮ੍໾ ऋቮ ๊ቮ੍໾
ȋဵ ～し終わる；モノがなくなる ړဵġġᄙဵġ
ङဵġġᏭဵġġġ
食べ終わる；書き終わる；
飲み終わる；し終わる
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ȋਈ （感覚的に）とらえる ૛ਈġġ࿪ਈ 見かける/目にする；聞こ
える/耳にする
ȋܸ ～して達成する；（空間的・
時間的到達）～まで～する
૛ܸġġ࿪ܸġġግܸġ
ళܸġġ༆ܸ
見える/見つける;聞こえ
る；見つか（け）る；買え
る；受け取る
ȋݯ （他動詞の後につけて）排除
することを表す；
（自動詞の後につけて）離脱
を表す
ȋ̱̱̠̀͘
辞掉  吃掉
࿀ݯ
辞めてしまう；食べてしま
う；逃げてしまう
ȋއ ～してわかる ૛އġġ࿪އ 見て（読んで）わかる；聞
き取れる
ȋᏖ ～していく ೀᏖġġ੓Ꮦġ
ࠀᏖ
持っていく；借りていく；
飛んでいく
ȋڈ ～になる；～とする ࿪ڈġġᄙڈ
קڈġġ૛ڈġġ
…と聞く；…と書く；…に
変わる；…と見る/…と見
做す
ȋ᎘ ちゃんと立つ;ちゃんと止ま
る；
̱̥̽ͤȋ
停住  站住
৔᎘ġġ᎜᎘
止まる；立ち止まる；しっ
かり覚える；捕まえる
ȋऔ ～して完成する、満足な状態
になる
ᄙऔġġᏭऔ
༾औġġᅪऔġġ
書き上げる；出来上がる
（しあげる）；よく眠れる；
ちゃんと勉強する
ȋ܊ ～し間違える ᄙ܊ġġġང܊ġġ
࿪܊ġġġ܏܊
書き間違える；言い間違え
る；聞き間違う；（電話）
かけ間違える
ȋޭ ちゃんと…する；ちゃんと…
できる；正しく…する
ᄙޭġġངޭġġ
Ꮽޭġġིޭ
ちゃんと書ける；ちゃんと
言える；ちゃんとできる；
ちゃんと計算できるちゃん
と，数える
ȋᎼ ～して達成する ግᎼġġళᎼ
༾Ꮌġġ
見つか（け）る；買える;眠
れる
ȋཏ ～で或は～して死ぬ ܏ཏġġ؂ཏġġ
ߏཏġġ౅ཏġȁ
打ち殺す；病気で亡くな
る；お腹がすいてたまらな
い；忙しくてたまらない
ȋൿ ～で或は～して破れる ܏ൿġġۆൿġġ
ಢൿġġآൿġ
打ち破る；すりきれる；…
に穴が開く；擦りむく/擦
り切れる
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ĵįĳįĶġ਷ᅪ፩૰໻ܬੌठׁ࿒ᆓઈܿڈ࣮ˈ੍໾ᅪໍትܸܿᅪႷ೎ݞ
኷૵ྰ਷ᅪ፩ˈቇඝ໸፩Ȃࡴৃੂާܿ਷ᅪ፩ˈ਷໗૰ᇵնᏋেம੍ׁܸܿ
࿒ᆓઈܿყ࣋ᄪႩञᆓઈڈ࣮ˈ໻ܬݓ๏঒ܸ਷ᅪࣰڋ፩ȃጝᆼޭ੍િᇜᄎ਷ᅪ
೎ݞঐभ቏֔᎓ȃ
ཱུᎼऋቮ༽൶ܿ࿎ࡴˈᅪໍޭੌؚ࣮ቮܿਾۂᇓኚହኚແȃ኷ຢࡴৃօȐޚ
ᄙȑ໢ዕ቏ᅪໍၳ˖࿷ᆼ໸Ȑߏཏமȑˈ ቏໢໸ጡܿཏமˈ቏໢ृ໸װ໯ڋޡˈ
ၻዒ౓ହഫިುࢋ໸ጡཏˈುࢋ໸ଋጀೕ˛቏ౚ቏໣౓ࣙఊ˛
ಅޭጝᆼȐࡴৃȑܿ ၳ࿏ ୔ˈ໗כᅐ੓᎓ׁ࿒ᆓઈܿڈ࣮ ᇋˈངڵݞܻ୲ହˈ
ئ೙Ȑ܏ߙȑጝᆼܿᅪໍȃ
ఁ༖ჭ˄ĲĺĹı˅ዄખ᎙ሃܸވੌ໮Ȑŗཏȑੌࢬ፩ ቏ˈᄎஂᏊ૰ᇵ቏஠፯ሃཋˈ
؃ઢஂ๜჉˖ྊݴ኷઒຺ঐᏭ٣ࢗˈঝঝܿୠཏܿ˄=ሓୠߑཏ˅İᇜଁනቍமᇜ඾
౶ˈୠཏம˄=ୠসம˅İጝൃॗߒ࡞ཏம˄ሓ࡞ߑཏ˅İᏣ୴࡞ཏம˄=࡞সம˅
ᎅܽ႞ĩĲĺĹĳĪไၓˈވۧȐཏȑ؜ܕȐܾȑᏍፊਾᏭؚቮ໸װ໯ੌ࣮ܿˈ๜
Ȑ܏ཏȂᅼཏȂޛཏȑˈ ܦ߼኷ᄳ๒ۧፇॄ቏໢װ໯ڋޡˈ๜Ȑ୩ཏமȂኽཏமȂ
೎૛ཏமȑȃ
࿳ࣰ৹྆ቮலˈၻ౦ߙოጝᆼܿ฀ଝ२؜ຬˈߑ෩؜ટქ቙ġȐཏȑ߼኷ᄳ๒
ۧፇॄܿ฀ଝ Ȑˈཏȑ߼኷ರᄎވۧॄಅ৕቏װੌ࣮ ᇓˈ቏װڋޡሆܿ஠፯ሃཋȃ
࿷ᆼܿੌࢬᄳ໮৳װੌ࣮ञڋޡሆܿ቏ȐތȂৄ Ȃྐྵ ȂᄋȂනȂ჌ȑ݃ވۧȂȐߏȂ
ୠȂ࿈Ȃ౥Ȃ฽Ȃฅȑ݃ᄳ๒ۧȃ
ข૛჉ಅܿஂભ˖
Ţġġೠ఩ખ໸ุྊ౦නܾࡣຢ٣֡ߒգᆀգ؜ࣰˈঝঝݓࢍනཏமʽ Ȗ˄௘ᄩ
ႍၭ়ȗ˅
ġ ġȊȊ˄ሓໍනߑཏ˅
ţġ఩఩නཏமˈၻᏮமഉጋܚʽ˄୔ິȖى࣐ȗ˅
ġġ ġȊȊ˄ໍනܸসݞ˅
Ţġဂᄎ๊Ꮚވ႘ኍᄧହፔඬ߅ˈౚ৅࿙ໍખࢍ฽ཏமȃ˄Ȗ၀ཆၭ়ĵȗ˅
ġ ȊȊ˄ሓᆚ฽ߑཏ˅
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ţġบ೧჋࿙฽ཏமˈ౞࿙းຢ૑ૼݭȃ
ġ ȊȊ˄฽সம˅
ಅޭ࿷ᆼܿੌࢬᄳ໮ၻ౦ࡘ๜टହഫށȐཏȑܿሃሆೕ˛ܬะ༈჏ၻ౦૰ᇵ
ᇡ૦ቮ੼ହഫިˈܦౚ቏ቮ੼໢ખౚ֑ߟமˈྈᇵ२໸ᅍᇋ׳ܿ༇ާȃၓமߴצ
ངಖˈၻ౦ኺ෩նყ࿷ੌࢬᄳ໮፩װੌ࣮ሆܿڅၓł୥ˈװڋޡሆܿڅၓŃ୥ȃ
ि๥ࠉ˄ĳııĶ˅۰ቮሆȂભ໮קफ़ञ໢ྙקफ़๲ࢋߴಅᏭமࠍ႟ȃ༈჏۰
ቮሆਲޡହฏࠍˈł୥ੌࢬ٢٢ܕ׹ቮˈጝ໢ Ȑˈཏȑܿቮሆፑჹ།໳ˈ؜ܕ׹
ቮ໢ Ȑˈཏȑञŗޕፑჹ໚໳ȃŃ୥፩ Ȑˈཏȑܿሃሆᇲ੶ᅎफ़ˈྋቪ෇ಅܿڈࠍ
؜໸൶ᄵܿˈߑ໸ዮࡒ቙෇ಅܿڈࠍˈྋྈװ໯ܿቮߟሃሆᇡ଺෇ಅܿڈࠍߑ໦
ოˈྈᇵ ȐˈཏȑܿቮሆፑჹᄹᎫĩၦቮĪׁເȃ
ඝ۫۰ભ໮ञ໢ྙਲޡହฏࠍ ˈװੌ࣮ሆܿł୥ੌࢬ૰ᇵৠȐౚȂౚ቏Ȃ؜ȑ
ࢬڈࠨށ໮ˈŃ୥ౚ቏ࠨށ໮˗ł୥૰ᇵקၓඦ໪ભˈŃ୥ዏ؜૰ᇵȃł୥૰ᇵװ
໯૰೙ˈŃ୥؜೙ȃł୥૰ᇵ੣๠ဵڈȂ໦ო໢ྙˈܦŃ୥؜૰ᇵȃł୥૰ᇵ੣๠
੶୿໢ྙˈŃ୥؜೙ȃł୥૰ᇵ੣๠ਖᄵ໢ྙञুᄵ໢ྙˈŃ୥ዏ؜૰ᇵȃஂ๜˖
ೠุၻ੣ႆծˈၻޕଓތཏமˈځ֩೧ྊ؜ჲইହȃĩཤ࿺Ȗ඗ᤣڈฯȗĪ
ጝ୴ܿȐތཏȑ૶ށ໸װੌ࣮ܿˈߑ߾װڋޡˈሓၓȐଓȍȍமȑ໸װਖᄵ
໢ྙञুᄵ໢ྙܿȃ
ڼமᇵຢฏࠍ׭Ꮃိ ၻˈ౦ไၓ२૰ᇵ࿳ࣰ෸፱ሕହש׳஠ጚܿሃሆȃܬȐŗ
ཏȑੌࢬ፩ܿȐཏȑ፱ޚ໢ˈװ໯Ȑሓȍȍߑཏȑܿੌ࣮ˈߑȐཏȑװ໯܌ܸস
ݞܿڋޡሆ໢ˈጝ୴ܿȐཏȑᇲ੶ᅎफ़ˈ፱ޚכ኷෇ ȐˈཏȑכށޚᏮ෸໌ȃ༅
׋਺჉ஂ˖
Ţġġೠჲჲ૛ ਜ਼ˈᇜྸ඘ໟ޹ଷ ྊˈᇋߙოރமਜ਼ܟ २ˈ؜াཏᆀʽ˄၀ཆȖॹ
چࢎȗ˅
ţġੜ࿙ዄຢඩးமˈၻޕাȄཏமȃ
Ţġġွ ᇜ׻౦኶ဖইఓຐ୴บˈྊખ໸࿀ڵ׻ܿ༇ጁˈᇓ२቏ߏཏܿ၌ნȃ˄ ୔
ິȖధဠჰᏊȗ˅
ţġၻߏȄཏமˈଓ૑߰ծȃ
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۰ᇵຢནࢋਲޡনׁຢ૰ᇵ෼ڽݓฏࠍވੌ໮Ȑŗཏȑ፩Ȑཏȑ໸װ໯ੌ࣮
ሆ२໸ڋޡሆமȃ
ၻ౦ไၓˈף਷إቪ਷ᅪޕሥࡘঽ໢Ⴅ༆ׁ࿒ᆓઈܿڈ࣮ˈቇඝ໸ᇜᄎ༥ಇ
ᄙᄹ፣ܿڈ࣮ˈޭ਷إףᄙঽ਷ᅪ࢑቏ፊਾܿፑܷᏮቂȃ߫ፇˈ਷ᅪ፩ߙოܿ፯
፯ၳ࿏ቕ૰ᇵ۶੣ׁ࿒ᆓઈܿߙዴȃ
ႎġġੌġቮ
ׁၭࢎદȐׁ๊ऋቮ਷إੌؚ࣮ቮףᄙ฀ଝȑᇵঽȐׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ
฀ଝȑܿݲيੌ࣮ˈ᎐ᇋ۰਷إ፩ੌؚ࣮ቮܿףᄙञವቮܿࡏ඿ᇧ஠ࢋߴಅࠍ႟
மׁ๊ᅪໍ኷ੌؚ࣮ቮᅪႷ፩ٛໍ൤ႜܿኊሓȃ኷ۨনھຢˈၻ౦࿎ڵமᇵ჉ऋ
ቮ਷إ፩ੌؚ࣮ቮܿףᄙኊዏȃ
Ĳį਷إףᄙ፩ቮߟഠᅗᇋ቏દ૰ᇡȃ
ĳįቮߟݞףഠᇋᅰᅗਐ੣ȃ
Ĵįቮߟངಖᇋ቏૭ᅪᄹञጦޭᄹȃ
ĵįቮᆗݞቂஂᅤዎᇋ቏ݟᄲᄹȂყ࣋ᄹˈ༕๠஢ᇋڣᏚȃ
ĶįቮߟசႷףᄙᇋ቏ጦޭᄹञ޹ᆼᄹȃ
ķįᇋնׁ࿒ᆓઈڈ࣮߫ሲܸ਷إףᄙ፩ȃ
኷ޭׁ๊ᅪໍܿੌؚ࣮ቮ਷ᅪ፩ˈ૰ᇵૣఈᇵ჉ޭـȃ
ĲįġتቂȐש႟ߟȑˈ ֔᎓ׁ๊ᅪໍ୲੍ੌؚ࣮ቮܿቂߟȃ׋๜ቂቪ؜ቂੌ࣮
ؚቮܿש႟Ȃყཕܿੌؚ࣮ቮܿש႟ȃ
ĳįتቂȐᅰᅗਐ੣ߟȑˈ ֔᎓ᅪໍᎉ؞ጁၾੌؚ࣮ቮܿቮሆȃ
ĴįتቂȐ฀੹ߟȑˈ ุᅪໍ኷ቮ੼፩୲੍ੌؚ࣮ቮܿሃሆȃ
ĵįتቂȐቮᆗװ܌ޭጐߟȑˈ ֔᎓ᅪໍ੪ଓ୲੍ੌؚ࣮ቮܿቮሆȃ
Ķįੌठׁ࿒ᆓઈܿڈ࣮ˈ੍໾ᅪໍትܸܿᅪႷ೎ݞȃ
ၻ౦ไၓˈ኷ޭိऋቮ਷ᅪ੒ˈႇజ໸ၭᏍȂቮሕȂۧ঒Ȃቮߟˈ२໸଎ၭ
फ़ਦৗ ˈޕሥࡘ੣ᄵ቏ᄌܿȐ໦ᆬȂ໦ጽȂ໦ቂȑኊۑᆓઈȃȐ໦ᆬȂ໦ጽȂ໦ቂȑ
ᆓઈ໸ޭိऋቮ਷ᅪᅪ૭ܿஅᏚݞˈܦ໦ৗຢ२Ꮽܾभ؜ࢮˈ಼෇ጝߴಅܿᆓઈ
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้ะभ֤๪˄౮Ꮚಓġĳııķ ȃ˅࣋቙ੌؚ࣮ቮ਷ᅪܿᆓઈᇓ໸๜ۨȃׁၭ᎐ᇋખޭ
ׁ๊ᅪໍܿੌؚ࣮ቮ਷ᅪ੣ᄵம໦ጽݲيञࠍ႟ˈၻ౦ඓܚᎼׁᆓઈੌ࣮ၓޭ๊
ੌؚ࣮ቮܿᆓઈȂ਷إףᄙȂ਷ᅪ໦໚࿎࢜቏ሇܿدૣȃׁၭܿᆓઈፔ໸ᇜࢋ૑
໭ĭ቏ᄎߴಅ२ᅍᇋ੣ᇜ؞ဵນȃ׋๜኷ࠍ႟൤ႜٛໍܿኊሓ໢ˈޭڼம਷إञ
ವቮࡏ඿ᇧܿඝྊყ࣋ܿሓཧࡘ๜ट੣ᄵ቏ᄌܿࠍ႟ˈખभፎܾྪ࿃ȃׁ૵࿏ፔ
ૣٍமׁ๊ᅪໍܿ൤ႜˈඝྊವቮֶ੹ܿᅪໍੌؚ࣮ቮܿ൤ႜװო๜टˈጝᄎ൤
ႜ቏ౚ቏ࢥᄹञُል݃ˈጝᇓᅍᇋဥ઻ȃጝᄎޕ໸ੜॄሥࡘᆓઈܿ૵࿏ȃ
᎙˖
ĲȂġஂ ˄Ĳ Ȃ˅˄ ĳ Ȃ˅˄ Ĵ˅ࠍ׳ᅤᏋׁ๊ᅪໍܿᏮᇖ˗ஂ˄ĵ Ȃ˅˄ Ķ˅஠ભᅤᏋႋ୻૆ˈ
ĳııĳ˗ஂ˄ķ˅ᅤᏋ௘ኟख़ˈĳııĲ
ĳȂġدਈ୳ᆱȐਓஅ૭ᅪܿᅸச࿒ႼȊ፩ࡴৃੂާऋቮ਷ᅪ৉೙ᅸசၳ࿏ȑˈȖऋ
ቮᅪႷȗĲĺĺĳ೧ݕķඓőĵĳ
ĴȂġدਈఁכམȖޭိऋቮ਷ᅪ࡚జȗˈ ࣭য়਷ၘޭိऋቮ਷໗Ꮑࢆໆيၘ኎ঐ֑
࢞༃ˈĲĺĺķ೧őĹĶ
ࡒ௽ᇜ˖
མຐܐᅪ፩࣭ቮ૵ڋ໪ቂ਷إᇜ୅
孟子敏・張全真・増野仁  2008年版《中国語会話（入門編）》（༅用版），松山
大学生協にて発売
鄭重 2004 《使える中国語》，好文出版
相原　茂 1999《中国語へのパスポート》，朝日出版社
張仕英・沈麗華 2007《中国語キャンパスライフ》，朝日出版社
荒川清秀 2007《簡明中文システム１５》（改ނ版），同志社 
古川裕・盧華岩・王佩民 2008《話し放題中国語》，金星堂
塚本慶一・劉頴  2007《２年生のコミュニケーション中国語》，白水社
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范建明・沈麗華・張仕英 2006《中国語デイリーライフ　読解と会話》，朝日出
版社
絹川浩敏・胡玉華等  2008《コミュニカティブ中国語》（Level  2），郁文堂
尹景春・竹島毅著  2007《中国語さらなる一歩》（新版），白水社
ࡒ௽ߗ
ׁ๊ᅪໍੌؚ࣮ቮᅪႷ฀ଝݲيġ
ᇜȂᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮˈဵڈޭय़
އġ ġ ဵġ ġ ޭġ ġ ܊
ĲȂġł˖୔໗ˈጝࢋᏍၻᄙġ ġ ġ மఱ˛
ġ ġŃ˖ౚ቏ᄙġ ġ ˈೠᄙġ ġ மȃ
ĳȂġł˖఩఩ˈး߰Ꮽġ ġ மఱ˛
ġ ġŃ˖ᇲ੶Ꮽġ ġ மȃೠړġ ġ း߰቏໳ఱ˛
ġ ł˖ၻᇋ࢏࿷ᅪบ૛ݢሯȃ
ġ ġŃ˖ೠੜ࿙ܿᏮᇖᏭġ ġ மౚ቏˛
ġ ł˖Ꮽġ ġ மȃ
ġ ġŃ˖Ꮽġ ġ மౚ቏˛
ġ łĻġ؜ፃܻᏭġ ġ ౚᏭġ ġ ȃ
ĴȂġł˖ო኷ˈ୔໗ܿय़ೠ೙࿪ġ ġ ఱ˛
ġ ġŃ˖೙࿪ġ ġ ȃ
ĵȂġł˖ၢˈೠግ༼˛
ġ ġŃ˖ၻግఫ୻ȃ
ġ ł˖ၻ౦ጝߒౚ቏ఫ୻ȃ
ġġ ġŃ˖ೠ໸ķĳĴĳĵĶķĸఱ˛
ġ ł˖؜໸ȃ
ġ ġŃ˖ޭ؜ඩˈၻ܏ġ ġ மȃ
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ߗȂ࡙܊ભ
ĲȂၻᅪጝׁ༚ဵமȃ
ĳȂၻᇲ੶Ꮽமဵੜ࿙ܿᏮᇖȃ
ĴȂጝࢋၳ࿏ၻ܊மই܍ȃ
ĵȂᏩ࿙኷༚ݥၻ૛மఫ୻ȃ
ĶȂო኷ၻ೙࿪୔໗ܿय़އமȃ
ķȂಖ࿙ၻړዄ߰ખบళ൪ȃ
ġĸȂᏩ࿙းຢˈၻܸໟݞࢗᏮȃ
ġĹȂၻ჉மࠀ঩ખ૛மջջȃ
ġĺȂၻ܏ི኷ጝߒܸಖ೧඘ኟᅪႷȃ
ġĲıȂྌ੣؞भܐˈო኷ᇲ੶೙࿪୔໗ܿय़மȃ
๲Ȃቂ໻ܬܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼ
औġ ġ Ꮌġ ġ ڈġ ġ ܸ
ĲȂขܐয়Ꮃֻġ ġ ׍ञׁᏊˈო኷࿪ᄙભᏊȃ
ĳȂၻ৑ࢍೠܿᄪˈೠ༆ġ ġ மౚ቏˛
ĴȂೠግġ ġ ೄׁ༚மౚ቏˛
ĵȂጝ໸ȐሿȑᏍˈೠޚġ ġ Ȑ༽ȑᏍமȃ
ནȂᅤዎጸฬܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼġ
ĲȂၻᄙġ ġ மᏮᇖ኶ڵบေȃ
ġ łȂڈġ ŃȂဵġ ńȂއġ ŅȂᎼ
ĳȂݕհ૵ܿໍۧೠ৔ġ ġ மఱ˛
ġ łȂਈġ ŃȂဵġ ńȂ᎘ġ ŅȂᏖ
ĴȂೄፔᄆే־පٴᎩġ ġ மȃġ ˄Ꭹ˖zhuàngぶつかる˅
ġ łȂཏġ ġŃȂڈġ ńȂ᎘ġ ŅȂਈ
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ĵȂᏭ߰ܿ໢ृˈܱᏊࢃġ ġ மၻܿ༇ȃ˄ ࢃ˖gē切る˅
ġ łȂݯġ ŃȂဵġ ńȂᏖġ ŅȂൿ
ĶȂขೠնጝࢋભᏊߤሌġ ġ ऋቮˈऔఱ˛
ġ łȂއġ ŃȂڈġ ńȂ᎘ġ ŅȂဵ
ႎȂᅤዎठ໻ܿੌؚ࣮ቮ࿛ૼ˖
ဵġ ġ ਈġ ġ ܸġ ġ Ꮌġ ġ ݯġ ġ Ꮦġ ġ ڈġ ġ އġ ġ ཏġ ġ ൿġ ġ ᎘
ĲȂጝࢋၳ࿏भ৿ܠˈၻᇜ࿪ખ࿪ġ ġ மȃ
ĳȂบఄᄵܿเ྘޹மˈၻ౦ౚళġ ġ ፑށႶȃ
ĴȂೠ༾ġ ġ மఱ˛
ĵȂၻ؜৔ܾ༼նၻܿ༚੓ġ ġ மȃ
ĶȂೠၓ໣౓ᇋۤġ ġ ೄ౓औܿࢗᏮೕ˛
ķȂ׳Ꮌাˈၻమຢખᄙġ ġ மȃ
ĸȂၻངமೄ౓޹׬ˈೠౚ࿪ġġ ġ ఱ˛
ĹȂᄆࢪ৅࿙ౚړބႠˈߏġ ġ மȃ˄ ߏ˖飢えている˅
ĺȂࠍ׳ئᇜࢋኟˈೠዒ౓קġ ġ ጝࢋᆼᏊம˛
ĲıȂੜ࿙ܿໍۧၻ२ౚ৔ġ ġ ೕȃ
ĲĲȂੜ࿙Ꮦமभ޹௸ˈၻܿਰޕಢġ ġ மȃ˄ ಢ˖mó磨れる˅
دૣၭპ˖
݆ġġᕿ᎐ףġĲĺĹĸġȖऋቮڴৃ਷ڋȗ˄ ĲˈĳˈĴ˅ˈ ִੲܐᅪڵ֋຺
ि๥ࠉġĳııĶġȐވ˄ᄳ˅+ཏ+ȍȍȑܿੌࢬቮሆࠍ႟ˈִੲ਷ቼᅪኗᅪ֫ˈݕĳ
ඓ
୳ġġਘġĳııĲġ۰Ȗऋቮڴৃ਷ڋȗ૛ޭိऋቮ਷ᅪؚቮ࿒Ⴜˈִੲ቉ݢܐᅪᅪ֫
˄຺ঐ૭ᅪ֋˅ˈ ݕĴશݕĲඓ
୳ġġᆱĲĺĺĳġਓஅ૭ᅪܿᅸச࿒ႼȊ፩ࡴৃੂާऋቮ਷ᅪ৉೙ᅸசၳ࿏ˈऋቮᅪ
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Ⴗˈݕķඓ
௘ሡஹ᎐ףġĲĺĺķȖऋቮ༽൶݃ৃ׭Ꮃቪቮߟ݃ৃܐ࡮ȗˈ ࣭য়ޭိऋቮ਷ᅪ௏ܷ
ᄆᏠ֑࢞༃ऋቮ༽൶ૣ༅ؠˈࡴ݃਷ቼڵ֋຺
௘ኟख़ġദၭቨġࢽĂ݃ĳııĲȖ໦ቂოܗऋቮቮߟȗ˄ ዓނׁ˅ˈ ຟႚሠ༚࣐
௴਌ᥰ᎐ףġĲĺĺıġȖڴৃऋቮ૵ׁȗˈ ִੲቮᆗܐᅪڵ֋຺
௾਀ಖĲĺĺıġȖოܗऋቮؚቮᆓઈᏁலȄᅗȗˈᇇฃጫȂځ፫Ȃ௘ၩ࣭Ȃമࣕख़ᅤףˈ
ጏਢख़ໆނˈִੲቮᆗᅪኗڵ֋຺
ఁכམĲĺĺķȖޭိऋቮ਷ᅪ࡚జȗˈ ࣭য়਷ၘޭိऋቮ਷໗Ꮑࢆໆيၘ኎ঐ֑࢞
༃
ఁ༖ჭġĲĺĹıġȖოܗऋቮհվۧȗˈ ຟႚሠ༚࣐
ఁၭख़ġĲĺĺĶġ࣋቙ޭိऋቮ਷ᅪ፩ؚܿቮႼ࿾ˈቮᆗ਷ᅪቪᆓઈˈݕĵඓ
౮Ꮚಓġĳııķġ۰೑؉໦ᆬହ૛ܐ೑ޭቮනܿไፃˈޭိऋቮᆓઈˈݕĳඓˈຢࣴ
໗߭ܐᅪޭိऋቮᅪኗ
ൈᄆۅġ୳༉৚ġ၀ऽġġĳııĵȖޭိऋቮ਷ᅪቮߟ໾ᇪĳıĲஂȗˈ ຟႚሠ༚࣐
ළᅖᗧġĲĺĺĸׁ๊ௗᅪໍऋቮฎჹؚቮܿႷܾགᅗˈ໱੒ऋቮ਷ᅪˈݕĲඓ
໅ऽऽĳııķġġௗᅪໍȐ᎘ȑᏮੌؚ࣮ቮܿႷܾᆓઈˈִੲቮᆗܐᅪཅ໰జၭ
ႋ୻૆݃ġġĳııĳȖׁ๊ᅪໍऋቮႷܾ൤ႜᆓઈȗˈ ፩຺࣭ঐ૭ᅪڵ֋຺
ᆱ৑፷ġĳııķȖऋቮ਷ڋȗˈ ִੲቮᆗၭफ़ܐᅪڵ֋຺
ᎅܽ႞ġĲĺĹĳȖቮߟਝሆȗˈ ຟႚሠ༚࣐
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